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M A R I N A 
Inscripto ccDxaao C o r - i - e s j D o n c i e K L c l » cío sê xircLcU* 01«.so on la, O íi eslía» ció oox-xroos do la Hatoana 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA HARINA. 
HABANA. 
DE HOY 
M(t(lri<1, Agosto 5 
REGRESO DE L A CORTE 
La Corto regresará :l Madr id on los 
dl t ínios días próxiuio mes de Sep-
tiembre. 
L A S CORTES 
Se cree que las Cortes r e a n u d a r á n 
BUS sesiones el din .*? de Octubre. 
I X r E N DIO 
.\ causa de uu incendio ha quedado 
totalmente destruida en Segrovia la 
fábrica de harinas de don Felipe Ca-
rretero. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
ul articulo 31 de ia Ley de Propiedad 
Intelectual ¿ 
ACTUALIDADES 
T o d a v í a se habla de la huelga 
de los gremios de la b a h í a y ya 
la huelga ha cesado, porque se 
hacen con regularidad los traba-
jos en los muelles y en el puerto. 
E l Mundo consagra á este 
asunto su edi tor ia l de hoy y da 
pruebas de un desconocimiento 
total de los hechos y de una ma-
nifiesta parcialidad contra el co-
mercio. 
T a m b i é n E l Liberal se ocupa 
en esta cues t ión , y este colega 
expone t a m b i é n los hechos de 
u n modo inexacto y acusa injus-
tamente á los importadores de 
culpas en que no han incur r ido . 
Los obreros—dice—que á la estiba 
Be dedicaban, que de esa ocupación v i -
vían, 86 ven hoy relegados del traba-
j o por los comerciantes y las empresas 
navieras. 
Prevaliéndose de la derrota sufrida 
por los gremios federados, los patronos 
han querido extremar su rigor, ven-
gándose de la momentánea y muy ex 
plicable rebeldía de aquellos laboriosos 
trabajadores. 
Cuando éstos, una vez convencidos 
de la inutil idad de sus esfuerzos, se 
disponían á reanudar las interrumpi-
das faenas, les sale al paso la intransi-
sceucia de comerciantes y navieros, pa-
ra advertirles que no podrán seguir 
librando la subsistencia en la carga y 
¿escarga de los buques. 
Y como esas labores, convertidas en 
un verdadero oficio por los que á ellas 
ee consagraban, eran el único medio de 
que éstos disponían para atender á los 
aaeuesteres propios y al sustento de sus 
familias, la consecuencia inmediata del 
acto poco humauo de naveros y coiner-
qiantes, es que eu muchos hogares falte 
pan y que muchas almas rebosen de iu-
diguación asaz justificada. 
No hay t a l rigor, n i ta l rele-
gación, n i nada de lo que E l L i -
beral supone. 
Los obreros de la Fede rac ión 
de b a h í a es tán en su mayor parte 
ocupados en las faenas propias 
de su oficio, porque han ido á 
solicitar ^rabajo inscr ib iéndose 
en el registro que, á ese efecto y 
usando de su derecho, han abier-
to los importadores. 
Lo que hay en el fondo de 
todo, es que se pretende dar una 
satisfacción á los malhadados 
directores de la huelga, inten-
tando conseguir que los comer-
ciantes despidan á los braceros que 
les ayudaron en los momentos 
de crisis á resistir imposiciones 
intolerables, y que no se disuelva 
la Federac ión de los gremios. 
Del estado precario de dicha 
Fede rac ión no son responsables 
los importadores, sino los agre-
miados mismos, ó mejor dicho, 
los i n h á b i l e s pastores que los 
han conducido á una huelga i 
todas luces e x t e m p o r á n e a ó i n 
justificada. 
Y en cuanto á pedir que se 
eche a l arroyo á los braceros que 
sin ser agremiados acudieron al 
l lamamiento del comercio, nos 
parece—y los mismos que recia 
man la medida tienen que ser 
de la misma o p i n i ó n — q u e la 
pre tens ión es un tanto excesiva. 
Para acceder á ella sería pre-
ciso olvidar una v i r t u d y carecer 
de un inst into. 
La v i r t u d del agradecimiento 
y el inst into de conservac ión . 
¡Al fin! 
Se ha aprobado el contrato celebra-
do por el señor Despaigno, Delegado 
del Gobierno de Cuba en New York, 
con la línea de vapores de Ward para 
embarque y seguro de los fondos del 
Emprést i to de treinta y cinco millonea 
de dolíais. 
El primer embarque se efectuará el 
sábado próximo. 
Ayer llamó el Secretario de Hacien-
da al señor Roloff, á fin do darle las 
instrucciones para el desembarque é 
ingreso en la Tesorería General de la 
República de los fondos expresados. 
Ahora lo que hace falta es que 
esa pr imer remesa no se detenga 
mucho t iempo en las arcas del 
Tesoro, porque hay necesidad de 
calmar, ya que se puede hacer, 
l eg í t imas impaciencias, y es pre-
ciso, .además, restablecer en el 
mercado monetario la normal i -
dad alterada por el acaparamien-
to de numerario que viene ha-
ciendo el Estado. 
Ecos ie la p i s a española 
L O Q U E P U E D E N L . \ S 
I N S T I T U C I O N E S M I L I T A R E S 
Hay quien cree que las Instituciones 
militares, de donde salen los ejércitos 
con sus virtudes y sus vicios, son labor 
de un momento. Tal fuerza acumulada 
es, sin embargo, obra de grandes es-
fuerzos, ayudada del tiempo, como 
factor esencial. 
—Ved uu bosque secular con sus her-
manos ejemplares de hayas y de enci-
nas—decía el triste vencido eu Sedan; 
—eso, es un ejército que tiene Institu-
ciones preparadas de antemano. En 
cambio, por todo el oro del mundo no 
podréis crear bueuos batallones y es-
cuadrones y baterías, si antes no habéis 
constituido con organismos adecuados, 
la fuerza ger»eratriz....; á la manera que 
por nada se logrará hacer brotar de uu 
ja rd ín nuevo, las encinas y las hayas 
del bosque secular. 
Por esto mismo es digno de estudio 
ese fenómeno mili tar del Japón, expli-
cable solamente por la aplicación hon-
da y verdadera de aquel pensamiento 
fecundísimo, que Taine ofrece en el sí-
m i l del acorazado y del esquife; por el 
impulso individual y colectivo parejos 
y asociados cual resortes de un egoís-
mo alto y clarividente, distinto del me-
nudo y torpe que suele destrozar á al-
gunos países de Europa, España entre 
otros. 
Solamente una perseverancia lúcida, 
para al auge del interés general y la 
merma y condenación de las tristezas 
individuales: sólo per una acción i n i -
ciada en la escuela y llevada por toda 
la escala jerárquica, es como se han 
podido crear y robustecer las Institu-
ciones del país, las militares en primer 
término. 
La eficacia que sobre la masa, casi 
incipiente aún, tienen esas Institucio-
nes, mantenidas por un Estado Mayor 
social capaz y virtuoso, es notoria en la 
guerra, que es donde, al cabo, se prue-
ba mejor el temple y las cualidades de 
nn pueblo. 
No hace aun diez años que los bata-
llones japoneses mostraban su sangre 
asiática con horrores y crímenes pro-
pios de las tribus maharatas. 
Refiere el Milisar VocKenblatf, y el 
recuerdo es oportuno, que cuando el 
ejército japonés entró en Port-Arthur 
en 21 de Noviembre de I8G4, M r 
Cowen, famoso corresponsal del Times 
vió el siguiente cuadro de matanzas y 
horrores, por él mismo descrito, en un 
artículo escrito desde Kobé algunos 
días después: 
' 'Los japoneses avanzaban por las 
calles, haciendo fuego por descargas 
sobre todas las casas, y asesinando á 
cuantos tropezaban eu su camino. Mu-
chos chinos se arrodillaban, hincaban 
la cabeza en el suelo para suplicar más 
humildemente, y en tal actitud se les 
mataba. 
Veía yo la pequeña ciudad desde mi 
atalaya de Hakugo-Kusan, como se 
puede ver el puente de Londres desde 
lo alto del monumento, y afirmo que 
no v i hacer uu solo disparo desde las 
casas. Y podía creer tanto menos en lo 
que mis ojos veían, cuanto que, como 
habían probado mis correspondencias, 
sentía admiración por la bravura de 
los japoneses, y por sus anteriores pro-
cedimientos; pero mis ojos no me enga-
ñaban, porque, á mi lado, los agrega-
dos militares de Inglaterra y de Amé-
rica, estaban igualmente horrorizados 
ante aquella explosión de barbarie gra-
tuita é innecesaria. 
El ruido de nuevas descargas llama-
ron nuestra atención sobre la rada. Flo-
tillas de barcos pequeños cargados, 
abarrotados de fugitivos llenos de te-
rror; hombres, mujeres, niños proce-
dentes de la plaza, marchaban al Oeste. 
Un escuadrón de tiradores japoneses 
hacía fuego, desde la orilla, sobre aque-
llos infelices indefensos. 
Enfermos y tristes por estas escenas 
de crueldad, nos encaminamos al cuar-
tel general. En torno al pabellón del 
mariscal Oyama, estaba reunida la ofi-
cialidad: una música tocaba aires na-
cionales, repitiendo una marcha japo-
nesa bien característica, y por úl t imo, 
el himno nacional, á cuyos acordes 
veinte m i l voces gritaban: ¡Banzás Nip-
pon! Tal desbordamiento de patr iót i -
co entusiasmo, lo veíamos nosotros, 
gentes de Occidente, llenos de horror 
y de indignación, porque la matanza y 
el saqueo proseguía por las calles de 
Puerto A r t u r o . " 
La disciplina y el orden con que has-
ta ahora proceden los soldados del Ja-
pón demuestran la influencia alcanzada 
por la instrucoión y la moral, que sola-
mente proporcionan buenas 'institucio-
nes militares. 
El camino recorrido en menos de 
diez años, es inmenso. Casi lo que me-
dia entre las guerras del Palatinado y 
las del siglo x i x , en cuanto á moral, 
disciplina y derecho de gentes. 
(España. ) 
HGA ASEARIA 
Telegramas dirigidos al señor Presi-
dente de la Repúbl ica por distintas 
juntas de la Liga Agrar ia : 
Bejucal.—"Junta Agraria agradece 
su noble cooperación favor agricultura 
cubana gracias patr iót ica iniciativa y 
ofrece concurso eficaz á ese efecto.— 
Francisco Gener.'' 
Corral Falso.—'^Permítameexpresar-
le profunda gratitud, su interés ag r i -
cultura cubana, y ofrecerle humilde 
concurso en tan laudable empeño.— 
Eduardo de Cárdenas, Central Santa Ca-
talina.''1 
Alacranes.—''Agricultores de estalo-
calidad dan usted más expresivas gra-
cias, por su noble propósito por nues-
tra agricultura, ofreciéndole incondi-
nal concurso. Eternamente reconoce-
rán grati tud inmensa favor su magná-
nima persona,—Justo G. Quevedo." 
Gü ines—' ' Jun t a Local Agraria Güi-
nes patriótico ofrecimiento usted á Co-
misión Central Liga respecto prestar 
valioso apoyo para favorable resolu-
ción urgente problema agricultura cu-
bana, base riqueza prosperidad Repú-
blica, envíale expresivas gracias y ex-
presión profunda gratitud, ofreciéndole 
ese efecto modesto concurso en bien in-
tereses todo país.—Sánchez Gurbelo.'11 
Bauta. — " L a Directiva de esta Jun-
ta Liga Agraria tiene el honor de dar 
á usted las más expresivas gracias por 
sus disposiciones respecto á la agricul-
tura cubana, y al mismo tiempo ofrece 
su concurso é ese efecto.—Emiliano 
Morales." 
RÜSIAYELJAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
LA GUARNICION DE PUERTO ARTURO 
El corresponsal en Tokio del Daily 
Mail de Londres, envía á su periódico 
la traducción de la respuesta dada por 
la guarnición de Puerto Arturo, cuan-
do fué intimada por los japoneses para 
que se rindiera. De esta respuesta se 
deduce fácilmente que las tropas todas 
que guarnecen la plaza de Puerto Ar -
turo creen firmemente que el mariscal 
Oyama y su Estado Mayor han pereci-
do cuando la catástrofe de los trans-
portes japoneses Hitachi y Sado. 
FALSEDAD EN LOS PARTES 
DE LOS JAPONESES 
Aunque el despacho que el general 
Okú envió á Tokio dando cuenta de la 
batalla de Tá-Tché-Kiao ha sido des-
mentido por el general ruso Sakahroff, 
llegan ahora más pormenores referen-
tes á dicha batalla y procedentes de 
Liao Yang, que confirman lo dicho por 
el general ruso. 
Dicen los telegramas que los japone-
ses hicieron un fuego horroroso de ar-
tillería, pero que causaron tan solo in-
significantes pérdidas en las filas ru-
sas, porque la arti l lería de los rusos se 
encontraba emplazada detrás de una 
serie de colinas escarpadas y la tenían 
perfectamente oculta con yerbas y ra-
maje. En esta ocasión no han podido 
los chinos conocer la posición de la ar-
tillería rusa y no pudieron comunicar 
heliográficamente á los japoneses el 
sitio donde se encontraba, como 
hasta ahora han tenido por costumbre, 
y de ahí que el fuego horroroso de los 
japoneses apenas hiciera bajas en las 
filas rusas. 
Los japoneses lanzaban infinidad de 
proyectiles, y sobretodo, gran cantidad 
de metralla, pudiendo decirse que el 
combate de Tá-Tché-Kiao ha sido más 
bien un simple duelo de arti l lería on 
el que no llevaron los japoneses la me-
jor parte. 
En medio del combate, vista por los 
japoneses la ineficacia de sus fuegos y 
no pudiendo resistir el certero de los 
rusos, terminaron por cambiar sus pie-
zas de posición para escapar á fuego 
tan mortífero, y solo á costa de muchos 
esfuerzos y después del medio día con-
siguieron los japoneses emplazar sus 
baterías eu mejor sitio, llegando á des-
cubrir algunas baterías rusas y consi-
guiendo mandar algunas granadas al 
llano situado detrás de las colinas ocu-
padas por las bater ías rusas. 
Los jefes y oficiales de las tropas ru-
sas sabían que se iba á dar ia orden de 
retirada, no obstante conservar los ru-
sos todas sus posiciones y haber tenido 
en el cañoneo una gran veutaja sobre 
los japoneses; pero como ki tropa lo ig-
noraba, y no creía que pudieran reti-
rarse estando tan ventajosamente si-
tuada, quedaron asombrados cuando 
llegó la orden de batirse en retirada, 
como los japoneses se sorprendieron al 
día siguiente de ver que el enemigo 
había desaparecido. 
A l evacuar los rusos á T í -Tché Kiao, 
quemaron todo aquello que pudier* 
ser de utilidad para los japoneses. 
E L PRIMER (ÍLOHO M1 LITA U 
Según telegramas procedentos de 
Koutchiatzon, (al sudeste de Liao. 
Yang) los rusos elevaron el día 27 de 
Julio el primer globo mili tar, durante 
esta campaña, que pudo ser visto per-
fectamente por todo el ejército, igual -
mente que por los chinos, ea quienes 
causó profundo espanto. 
HÜÍDA D E LOS CHINOS 
Los chinos que viven en las inmedia-
ciones de Liao-Yang empiezan á huir, 
dejando sus casas cerradas con canda-
dos. Esta huida es muy significativa y 
demuestra que temen algo gordo, pues 
ellos no acostumbran á desaparecer de 
sus casas sino eu el momento mismo 
del combate. 
LA DOCUMENTACIÓN D E L 
"KNIGHT-COMMANDER" 
Dicen de Vladivostok que aunque se 
ignoran aun los pormenores más preci-
sos referentes al buque inglés Knight-
Commamter,.echado á pique por los cru-
ceros rusos, se sabe positivamente que 
el buque, á juzgar por su documenta-
ción, era buena presa, y por tanto fué, 
con perfecto derecho, conficado. 
INTÉRPRETE COSACO 
El general ruso Rennenkhampf lleva 
á sus órdenes un intérprete que le sir-
ve para entenderse con los súbditos del 
Celeste Imperio. 
Miguel Nicolaievitch: este es el nom-
bre del aludido mozuelo. Calzado de 
grandes botas, vistiendo la icherkeska 
( túnica cosaca), y cubierto por uno de 
esos gorros peludos y forrados que los 
rusos llaman papakha, Miguel Nicolaie-
vitch es un tipo gallardo y simpático 
como pocos. 
Todo esto no tiene nada de particu-
lar. Lo particular, lo estupendo y lo 
curioso del caso está en que el intérpre-
te del general Rennenkampf no es va-
rón, sino hembra, de grandes ojos ne-
gros, nariz aguilefla, labios voluptuosos 
y de hermoso cuerpo. 
Hi ja de un soldado contemporáneo 
de Nicolás I , y viuda de nn aldeano de 
Nikolsk Oussoriisk, abandonó la vida 
tranquila del pueblo por la ajetreada 
¡ M DE FOERi! 
Esta noche refrescarán la escena de A l -
bisu ráfagas do airo de fuera, que llevan 
consigo el espíritu do la gracia y el ger-
men del talento. BLANCA MATKÁS- la 
Única tiple espaflola que lia podido co-
dearse con LOHK.TO PRADO, sin que se le 
recuerde como al osado guerrero que se 
acercaba á la espada di1 Koldún: 
—Nadie la mueva — 
Tir-ANCA MATKÁS, decíHinos, se presen-
ta on la e3cen:i de AÍbisu á hacer derro-
che de su genio y de su salero. ¿Y qué 
hizo BLANCA MATKÁS apenas sacudió el 
polvo del camino? Pues visitar la calle 
de Neptuno, detenerse en la esquinado 
San Nicolás, penetrar en el gran palacio 
traperil de 
L A F I L O S O F I A , 
y comprar aquellos ricos o/otie*, aquellas 
pintorescas etamhtas, aquel vistoso percal 
francés y otras magnítiras TELAS DE 
VERANO, no para lucirlas en la escena 
—con lo que no perderla nada, dicho sea 
de paso,—sino para entrar en la lucha 
artística de refresco, con esas hermosas 
telas que rechazan el calor y que como 
BLANCA MATRÁS, buscan solicitas las 
elegantes damas habaneras, porque son la 
característica de 
LA F I L O S O F I A 
de Neptuno y San Nicolás. 
C-1507 alt 15t-l! 
P E L E T E R I A DE MODA 
E L 3 A Z A R I N G L E S 
JS-A-IO" 1E\. ±X JEP . A . 33 H J JES I^IDXJSTIFtlugL 
Se acaba de recibir la úl t ima palabra en calzado para señoras, niños y 
caballeros. 
El B A Z A R INGLES es la peletería de moda. 
V I S I T E S E ! X J A O -A-S-A. 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. TELÉFONO NUM. 1319 
C-1572 alt 4t-5 
Ojén JOAQUIN BUENO 
Esta antigua y acreditada marca, que goza de merecida supremacía sobre to-
das las demás conocidas, se halla de venta en el almacén de los señores Romagosa 
y Comp., únicos y exclusivos importadores en esta Isla. 
La bondad de su calidad, jamás igualada por las diferentes imitaciones que se 
llevan á cabo, está demostrada, de una manera palmaria, en la preferencia que le 
dan los consumidores. 
A éstos debemos llamarles la atención sobre las imitaciones de esta bebida,— 
para lo cual se emplean botellas iguales y etiquetas parecidas,—á fin de que no se 
dejen sorprender, y exijan la marca JOAQUIN BUENO, que es la mejor y más 
conocida en esta Isla. 
Importadores exclusivos, 
Xtc>xxL«-sosft c*3 Oo. OjEiolos 23, Ha/loa-iaa-
C 1671 alt 39-7 Jn 
TEATRO ALHAMBUA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT* V L 13L o 1 <f> n. t o c L iX & ± ¿X & o c 3CL o s 
H O Y A L A S O C H O : ALWTNAQÜE DE A L H A M B R A . 
A l a s n u e v e : PISTO HABANERO. 
A l a s diez: E L T I O T O M A S 
8112 JI 3 
V I E R N E S 5 D E AGOSTO D E 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Debut de la 1? t iple Blanca M n t r á s . 
SAN JUAN DE LUZ. 
LA T R A P E R A 
V E N U S SALON 
A LAS OCHO, 
TEATRO DE AIBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
135 D E L A T E M P O R A D A DE 1904 A 1905. 
PRECIOS P A R A J S T á FUNCION 
Grillés l?, 2: 6 3er. piso sia entrada ... f 8 03 
Palcos r ó 2 ' piso idem 9̂-20 
Luneta con entrada f 1-50 
Butaca con idem f 1-60 
Asiento de terulia f0-30 
Asiento de paraíso fO-23 
Entrada general fO-90 
Entrada & tertulia 6 paraíso fO-O 
-»~El domingo, dia 7 de AQOT31, gran 
MATINES dedicado á los NIÑOS. 
G. R A M E N T O L 
IR T IR. I - A . UST O 1>J" 
32, O B I S P O , 32 
f CCTJ 1 A L 
SAN J O S E Y ZUL.ÜETA 
Telefono míms. 364 y 351, Habana 
¡GRAN A C O N T E C I M I E N T O ! i R A M E N T O L Y SUS R E G A L O S ! 
Por cada sombrero de PAJILLA de 3 v f3.50 que se compre al contado se regalará un 
pr. cioso cuello de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero PANAMA de 10 pe-
ses, se regala una finísima CAMISA D E HILO 6 PIQUE, alta novedad. Si el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Cantores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PANAMA9 
nneca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay s o n i l M O i ti M a s clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E i I l i E X E S C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E Gi l XOT TO B E ! 
C-1510 t-lA 
Se necesita ona paila Tertical de 30 a 35 ca-
ballos fuerza, con sus correspondientes acce-
sorios. Dirigirse á el Sr. Villaverde, Admí-
pistrador del "Diario". . C—1479 10tJI30 
Dr. Palacio 
Clnjjta en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consulta! de 11 a 2. La-
ganas 68.TeIéfono 1342 C 1465 2Í jl 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido m á s completo y elegante que se l ia visto hasta el d í a . á 2»'cci03 HIHIJ reducidos 
P a ¡ el viod*f 2 a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monoyramas, 
OBISPO 35. fiambia y S f t o t t z a , TELEFONO 675. 
C 1515 alt 
B o t ó n d e O r o 
gASEOSA FRANCESA? 
PRONTO SALDRÁ. 
C 5361all 1-A 
do 
I I P í l ' K E E X P S I T O Y P E R M A N E N T E 
J e ventn en teclas las per! ti me rías, serte* 
rías 3 Faiiiiacias de la Isla. 
I t l esl ío; Salón Crusellas, Obispo 107. 
caM esquina á Villegas. 
IkyósUo también de los ricos siropei 
pora hacer refrescos m casa y endulza^ 
ta ¡eche para los niños. 
•FLofífesoos ció 
01535 
«ocia, "y- rKirvrí-tooatílos». 
A 
i 
S E D E R I A y P Í Ñ r U M C R I f K 
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P I A R I O P E L A MARINA-Ed-ciánde la tarde-Agosto 5 de 1904. 
de la guerra, á impulsos tal vez de un 
carácter aventurero, de un santo pa-
triotismo ó de alguna otra causa desco-
nocida de cuantos la rodean. 
Su perfecto conocimiento de la len-
gua china ha sido út i l en extremo, tan-
to á los cosacos, como al general Ren-
nenkampt 
A l ponerse A las órdenes, dicen que 
exclamó: "Olvidad que soy mujer; con-
sideradme como á uno de vuestros ca-
maradas, llamadme sencillamente M i -
guel Nicolaievitch y compart i ré con 
vosotros los deberes y las alegrías de la 
vida del soldado.'* 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A K A 
MENSAJE D E L GOBERNADOR 
Del Mensaje que el Gobernador de 
Santa Clara dirigió con fecha 1? del ac-
tual al Consejo de aquella provincia,to-
mamos lo siguiente: 
"La cosecha de tabaco ha sido en el 
presente afto, abundante y de superior 
calidad: doble número de escojidasque 
en el pasado, est.ín actualmente traba-
jando, y duefios y Gremios han solu-
cionado satisfactoriamente las diferen-
cias que tuvieron en algunas poblacio-
nes al empezar los trabajos; la mayoría 
de ios Centrales, según los datos que 
hasta hoy se han recibido en la Junta 
Provincial de Agricultura, han hecho 
zafra superior á la anterior, y eso que 
con motivo de las lluvias, se han visto 
precisados á dejar gran cantidad de ca-
ñ a para el próximo año; la ganadería 
en estos últimos meses ha tenido el si-
guiente aumento: Vacuno, 103,117 y 
caballar 9,2-48 que sumados á los que 
exist ían en el pasado año y consigna-
dos en mi últ imo Mensaje, hacen un 
total de 42(>,497 vacuno; y 54,203 ca 
bailar. 
U n gran número de fincas rústicas 
han sido reconstruidas en el año que 
acaba de pasar, y la propiedad urbana, 
también ha obtenido un relativo au-
mento, no consignando los detalles so 
bre el floreciente estado do la Provin-
cia, porque ya la Cámara tendrá oca 
sióu de comprobarlo en la memoria 
que, como ya he expresado anterior-
mente, se está actualmente impri-
miendo." 
E L JASSON 
Continúa aún embarrancado en Ro-
ca Sola, el vapor noruego de ese nom-
bre. 
De Jamaica ha salido un remolcador 
con objeto de reconocer el estado y ac-
tual situación del Jasson. Una vez he-
cha esta operación y tan pronto se se-
pa el resultado de la investigación, ca-
so de poder salvar algo del cargamento, 
saldrá de aquel puerto el vapor Eeinu 
de los Angeles para recoger la carga. 
E l Jasson estaba asegurado en dos 
cientos mil pesos y su cargamento en 
cien mi l . 
E l vapor se considera perdido del 
todo. 
LA CARRETERA Á FU.VTA GORDA 
Dice La República de Cien fuegos, que 
el mes entrante, piensa el Departamen-
to de Obras Públicas de la Provincia, 
comenzar la carretera de Punta Gorda 
á aquella ciudad. 
La carretera se ha rá prolongando el 
Paseo de Vives, que es la forma más 
adecuada para que dicha obra quede en 
las mejores condicioues. 
Será expropiada exclusivamente pa-
ra hacer dicha obra, la franja de terre-
no que es necesaria para su prolonga-
ción hasta Punta Gorda. 
Los propietarios de las fincas que 
atraviesa la carretera, cederán única y 
exclusivamente la franja de terreno que 
Be considera de util idad pública. 
Nos alegramos que pronto se de co-
mienzo á esa obra que por todos con-
ceptos redunda en beneficio para la 
ciudad de Cienfuegos. 
m l̂ 1 i — 
CORREO DE ESPAÑA 
J U L I O 
Juegos florales 
Leemos en el diario España, que ins-
pirada en el noble anhelo de fortificar y 
robustecer los lazos que unen á España 
con las repúblicas hispano-amcricanas, la 
Asociación Patriótica Española de Bue-
nos Aires ha organizado unos Juegos flo-
rales que se celebrarán el 12 de Octubre 
próximo, á los cuales podrán concurrir 
todos los poetas, filósofos, historiadores y 
estadistas que hablan el idioma caste-
llano. 
El Rey Alfonso X I I I y los Presidentes 
de las Repúblicas Argentina y mejicana, 
las Academias Española y de la Historia, 
el Ateneo de Madrid, las Diputaciones de 
Barcelona y Zaragoza, los Ayuntamien-
tos de las mirauas ciudades, los Bancos 
Hispano-Americano, de Madrid, E l Es-
pañol, del Río de la Plata, Blancx>y Xegro 
y varios Centros y periódicos argentinos, 
han contribuido con sus donativos á la 
formación del programa del Certamen. 
La Asociación Patriótica está llevando 
ú efecto una empresa generosa al unificar 
el espírituv de pueblos hermanos, para 
perpetuar las glorias de España y estimu-
lar el programa de la raza. 
De Marina.—Nuevos oficiales de A d -
minis t rac ión . 
Han sido aprobados sn los exámenes 
de fin de carrera celebrados en el Minis-
terio de Marina y serán propuestos para 
el ascenso á contadores de fragata, los al-
féreces alumnos de la Administroción na-
val: don Anonio Segogia Rodríguez, 
don Diego Arias Fariña, don José Buti-
gieg Conesa- don don Luís Gal Gómez, 
don Manuel Cubeiro Cebeiro, don Ricar-
do Iglesias Leite, don Victoriano Ibófiez 
Portell, don Eduardo Ferrer Izquierdo, 
don Cayetano Pérez Tejeda, don Eduardo 
EFECTOSJLS VIAJE 
PIEÍGMS í m m 
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Sorra Márquez, don Rafael Dónate Fran-
co y don Pedro Fernández Caro Aznar. 
Contrabando de tabetco. 
Leemos en La Correspondencia de Es-
p a ñ a : 
"Entre otros gazapos enormísimos, se 
han dcacabierto ea Jerez tres fíkbricas de 
tabaco funcionando perfectamente, con 
toda la necesaria maquinaria, y una de 
ellas con 39 empleados. 
Pero lo más notable del caso es que el 
principal agente para el descubrimiento 
de este contrabando ha sido, sin quererlo 
seguramente, S. M . el Rev. 
A la vuelta del viaje del Rey, D. A l -
fonso llamó al ministro de Hacienda, y 
entregándole unos paquetes de tabaco, le 
dijo medio en broma, medio en serio: 
—Tenga V . tabaco de contrabando que 
rae han ofrecido en Andalucía. 
Esto mismo hizo al miuistro de Ma-
rina. 
E l señor Osma, picado en su amor pro-
pio, montó una policía especial; y no 
dándole buen resultado, pues cuando sus 
agentes salían de ^Lidrid ya había desa-
parecido el contrabando de los estancos 
de las poblaciones andaluzas y de algu-
nos de Madrid, acudió al Consejo de mi-
nistros, que encargó del asunto al fiscal 
del Supremo, el cual llegó á Sevilla, 
reunió la Audi^nci;\, se hizo librar los au-
tos necesarios para sus investigaciones, y 
ya vemos el resultado que han dado." 
l n c e d í o . 
Orense 17. 
Participan de Viana que se ha declara-
do un horrible incendio que ha reducido 
á escombros veinte casas. 
Kl fue^o se propagó cou espantosa ra-
pidez. 
Afín no puedo precisar las desgracias 
personales, que hay algunas. 
Las pérdidas son considerables. 
Quince familias han quedado sin ho-
gar. 
Las modistas de Madr id . —I>ouceiIas 
y cocineras. 
Las obreras modistas, que han empren-
dido una tenaz laulable caiiipa.ua en de-
fensa de los intereses de la clase, celebra-
ron el 17 una junta general en el domici-
lio de la Asociación. 
La presidente, Carmen Mcne, diócuen-
ta de las gestiones que se han realizado 
en pro de las asociadas en el tiempo trans 
currido desde la última reuni-m. 
La secretaria, Otilia Solera, da cuenta 
del acta, y el presidente de la Sociedad de 
Dependientes de Comercio, Sr. De Fran-
cisco, enumera las gestiones d é l a junta 
directiva para conseguir que los obrado-
res se pongan en las debidas condiciones 
higiénicas. 
La presidente indicó las negociaciones 
efectuadas cerca del CíobernadorCivil DOU 
objeto de alcanzar la .supresión de las ve-
ladas y el trabajo dominical. 
Fxpuso el proyecto de hacer una esta-
dística que patentice él estado actual del 
trabajo de las modistas, horas y sueldos 
que perciben, para formular razonada-
mente las peticiones que se crean conve-
nientes, manifestando el propósito de 
constituir una Exposición de labores en 
la próxima vacación, para demostrar la 
aptitud profesional de las obreras, que las 
dueñas de taller suelen recatear por no 
acceder á sus legítimas pretensiones. 
Expuso la ¡dea de confeccionar una 
bandera que represente á la Asociación. 
Purificación Fernández, del gremio de 
sastres, se felicita por la prosperinad de 
la Asociación. 
Termina proponiendo la forma de ha-
cer propaganda e.itre los demás compa-
ñeras. 
Resume los discursos el Sr. De Fran-
cisco, haciendo notar lo infundadas que 
son las censuras dirigidas á las que com-
ponen la junta directiva, levantándose 
acto continuo la sesión. 
Las Sociedades de resistencia se van po-
niendo de moda, y ya hasta las pobres chi-
cas quieren constituirse como tales. 
Con esto objeto se reunieron también 
el 17, varias de ellas en la calle Mayor, 1, 
reinando mucho entusiasmo y orden. 
Hablar se habló mucho. 
Vuelco de uua dilig-eueia. 
Bitzol 17. 
La diligencia que hace el trayecto de 
Alicante á Villajoyosa y que va arras-
trada por seis caballos, volcó anoche á las 
once cerca del pueblo de San Juan, re-
sultando cuatro viajeros heridos y otros 
muchos con contusiones. 
Una señora y un caballero anciano su-
frieron graves heridas y magullamientos, 
por haber caído encima de ellos otros pa-
sajeros y equipajes. 
Otro viajero quedó cogido por la caja 
del coche, y el actor alicantino D. Nico-
lás Amérigo, recibió heridas en las ma-
nos, aunque de escasa consideración. 
A poco llegó el tranvía de vapor que 
iba á Muchamiel, deteniéndose y pres-
tando los primeros auxilios, hasta que se 
presentaron el juez y el alcalde de San 
Juan, que dispusieron el traslado de loa 
heridos á los pueblos inmediatos. 
La causa del incideute fué que las ca 
ballerías que arrastraban la diligencia 
tropezaron en los carriles, asustadas al 
oir el silbato de la locomoiora, y se echa 
ron á un lado sobre los montones de pie-
dra, á la vez que se rompía la lanza, 
dando todo esto origen al vuelco. 
El número de viajeros que iba en el 
carruaje era excesivo. 
Corriendo la pólvora» 
Castellón 17. 
Para terminar las fiestas, esta noche 
las doce se ha disparado una traca de tres 
mil metros de extención. 
Miles de aficionados siguieron la di-
rección del fuego, recibiendo impasible; 
las descargas de los petardos. 
Apenas terminada la traca, comenzó 
una lluvia de cohetes rastreros, que prin 
cipalmente se dirigia contra los balcones 
y la gente que transitaba por las calles. 
Es punto menos que imposible dar 
una ligera idea del espectáculo, que se-
mejaba una batalla campal, pues en to-
dos los corros de gente, y éstos eran nu 
merosísimos, llenando los puntos más 
céntrico?, chisporroteaban y estallaban 
ruidosos barrenos. 
Esta diversión duró hasta que se con 
eluveron las municiones y cuando ya la 
fntfga rendía á los combatientes. 
A las tres de la madrugada todavía se 
estaban oyendo estampidos. 
No han'ocurrido desgracias. 
¡Si no me quieres te mato! 
Llerena 17. 
El notario de esta población, Sr. Cube 
ro, obsequió anoche en su casa á sus ami-
gos con baile, con motivo de celebrarse 
el santo de una de sus hijas. 
Entre las muchas señoritas que con 
currieron al baile, ae hallaba la joven de 
quince años Francisca Montero Mateos 
hija del rico comarciante y propietario 
D. Aniceto, la cual había sido solicitada 
en matrimonio por e. comerciante'Ma-
nuel Antequera, cuyas pretensiones ha 
bían sido desairadas. 
A l dirigirse la señorita Montero con 
otras amigas de las que se hallaban en el 
baile á otra habitación inmediata á la de 
la fiesta, de improyiso les cerró el pa?o 
Manuel Antequera, disparando dos veces 
su revólver sobre Francisca y causándola 
dos lesiones, una en el brazo y otra en el 
pecho, dejándola en gravísimo estado. 
E l criminal fué detenido por loe con-
currentes. En el baile se produjo la natu-
ral consternación. 
El agresor tiene veintidós años y es 
natural de Zafra. 
Hacía poco tiempo había establecido 
en Llerena un comercio de loza, y cris-
tal. 
La señorita Montero no ha podido ser 
Interrogada todavía por el Juez, á causa 
de la gravedad de su estado. 
Conmemoración. 
Orihuela 17. 
Con gran animación y mucho entusias-
mo se ha verificado esta mañana la fiesta 
para solemnizar ei día 17 de Julio. 
Esta fecha conmemora el aniversario 
de la reconquista de nuestra población el 
año 1242. 
La fiesta cívicorreligiosa que se celebra 
todos los años, ha resultado bri l lantí-
sima. 
Por las calles donde pasaba la comitiva 
se agolpaban miles de personas, pertene-
cientes á todas las clases sociales. 
Asistió á la ceremonia el batallón in-
fantil, recientemente organizado, contri-
buyendo su presencia á aumentar el es-
plendor de la fiesta. , 
La concurrencia aplaudió con entusias-
mo á los diminutos soldados, llamando 
principalmente la atención del público el 
niño de siete años Pepito San Pardines, 
que es el abanderado del batallón in-
fantil. 
Co r t e s í a de los gaditanos. 
Cádiz 17. 
Casi todos los pasajeros del Letm X I I I 
aceptaron la invitación que les hizo la 
Comisión de comerciantes de diversos 
gremios que subió á bordo, poniendo gra-
tuitamente á su disposición un vaporcitd 
para ir á tierra. 
Ya en la población, recorrieron las prin-
cipales calles, visitaron los principales 
edificios y vieron los monumentos más 
notables. 
El Gobernador, el Alcalde y el Coman-
dante de Marina, dictaron las órdenes 
oportunas á fin de que no se cometieran 
abusos con los visitantes. 
Estos se muestran encantados de la po-
blación y hacen grandes elogios de las 
atenciones que se les han prodigado. 
Tanto la Guardia Civil como la policía 
han evitado que los visitantes fueran víc-
timas de algún engaño. 
L a propiedad de un monte. 
Cuenca 18. 
A l conocerse la sentencia que priva A 
Cuenca de la propiedad del monto del 
Ensanche de Majadas, so ha producido 
una enérgica protesta. 
El Ayuntamiento se ha constituido en 
sesión permanente. 
Ha acordado gestionar del Ministro la 
suspensión del fallo y designar una coini-
sión que vaya á Madrid con este objeto. 
Si no se obtuviera un resultado satis-
factorio, el Ayuntamiento presentará en 
pleno su dimisión. 
El monte vale algunos millones y lo 
poseía la ciudad de Cuenca desde el rei-
nado de Alfonso V I I I . 
E n una romería. - - Siete heridos. 
Orense 18. 
Mientras se celebraba la fiesta de San 
Benito en el lugar de las Rocas, los mo-
zos de los Ayuntamientos de Pereiro y 
Trios dirimieron sus diferencias á tiros' 
puñaladas y palos. 
Resultaron siete individuos heridos en 
la cabeza, pecho y piernas. 
E l juez municipal de Esgos intervino 
para apaciguar á los contendientes, sin 
lograr su objeto. 
Por fin, la Guardia Civil puso término 
á la lucha y detuvo á varios mozos. 
Muerte repentina de un general. 
Huelva 13. 
Anoche falleció repentinamente el Go-
bernador Militar, general Rubalcaba. 
Encontrábase en el Casino viendo jugar 
al tresillo, y se sintió indispuesto. 
Retiróse, sin que nada hiciera pensar 
en su estado gravísimo. 
Subió al piso principal, donde habita-
ba, falleciendo á los pocos momentos. 
El general Rubalcaba hacía dos meses 
que vino trasladado de Ciudad Rodrigo. 
Tenía sesenta y tres años, y pertenecía 
al arma de Caballería, 
NECROLOGIA. 
En Sagua se ha recibido la triste no-
ticia del fallecimiento de la señora do-
fia Clotilde Casáis, esposa del sefíor 
don Gabriel Trápaga de la Herrer ía , 
Cónsul de España en dicha v i l l a . 
La distinguida dama sagüera que 
había ido á pasar el verano viajando 
por Europa, devolvió su alma al Crea-
dor el día 15 de Julio próximo pasado 
en Barcelona, á consecuencia de una 
congestión. 
Descause en paz, y reciban su viudo 
y demás familiares nuestro más senti-
do pésame por tan irreparable pérdida. 
' TAMPOCO ES VERDAD 
U n periódico de esta capital recibió 
anoche un telegrama de Pinar del Río, 
comunicándole que en Bramales existe 
una partida en armas, no siendo esto 
verdad, a t r ibuyéndose por la Secretaría 
de Gobernación dicha noticia, á que 
fuerzas de la Guardia Rural han cam-
biado ayer algunos tiros, con dos alza-
dos que merodean por aquella comarca. 
TJ2ASLADO 
D. Benjamín Montes Márquez, nos 
participa haber trasladado su domici-
lie y bufete á la calle de Cuba núme-
ro 24. 
|X TEABAJAE! 
E l Administrador interino de la Em-
presa de Cárdenas y Júcaro , solicita 
trabajadores para la prolongación de 
Yaguaramas á Cienfuegos pagando U N 
PESO ORO de jornal y pasaje gratis. 
FIESTAS EN LA ISABELA 
La Comisión organizadora de los fes-
tejos á Santiago Apóstol en la Isabela 
de Sagua, se ha seivido invitarnos pa-
ra concurrir á dichas fiestas y al baile 
que se celebrará en los salones del 
Círculo Isabel i no en la noche del do-
mingo 7 del corriente. 
M i l gracias por la invitación. 
A P I N A R D E L RIO 
El señor Mar t ín Aróstegui , abogado 
fiscal de la Audiencia de la Habana, 
ha salido en el tren de la mañana para 
Pinar del Río. 
Ya el señor Aróstegui á aquella A u -
diencia en comisión de servicio. 
Regresará á fines de mes. 
PATENTES 
Por la Secretar ía de Agricultura, I n -
dustria y Comercio se han hecho las si 
guientes inscripciones de patentes na-
cionales: . 
A l Sr. Francisco Laya Frasgallo, por 
" U n procedimiento para la ampliación 
de toda clase de aceites". 
A l Si . Oscar L . Ochoa y Bcnitez, por 
' T i n nuevo aparato para echar hojas 
de cartulina de papel ú otro material 
semejante, una á una, dos á dos, tres á 
tres, ó cumo se desee, titulada ^Cuenta 
hojas Ochoa". 
A l Sr. J. t de Almagro, apoderado 
de "The Bnvn I lo i s t íng Company", 
por "Mejoras en cubos para descargar 
ó izar materiales ligeros". 
A los mismo señores por "Mejoras 
en cubos para izar ó descargar mine-
rales". 
MARCAS CADUCAS 
Por la Secretar ía de Agricultura, I n -
dustria y Comercio se han declarado 
caducadas las siguientes marcas: 
La titulada "Bazar Ing lé s" , que fué 
concedida eu 1900 á los señores Rodrí-
guez, Díaz y C*. 
La denominada " L a A m b r o s í a " , pa-
ra dulces y galleticas. 
La titulada " E l Veguero Cubano", 
para distinguir polvos insecticidas, con-
cedida á los señores Constante é Inclán. 
ASUNTOS míos. 
EN PALACIO 
E l joven sefíor Urrutibeascoa, secre-
tario del ingeniero señor Menocal, ha 
estado hoy en Palacio á saludar al se-
ñor Presidente de la República. 
Asimismo ha visitado hoy al señor 
Estrada Palma, el Jefe del Presidio, 
señor Montalvo. 
FELICITACIONES 
E l señor Presidente de la República 
ha recibido muchas felicitaciones de 
distintas juntas locales de la Liga Agra-
ria, por las manifestaciones que hizo á 
la comisión del Directorio en la visita 
que le hizo días pasados. 
MO HAY TAL PARTIDA 
E l periódico La Lucha en su edición 
de ayer tarde publicó la neticia—toma 
da de nn colega de Oriente —deque ea 
dicha región existe una partida de diez 
hombres en armas. 
En tal vir tud, la Secretaría de Go-
bernación nos ha autorizado para ase 
gurar que dicha noticia es incierta; que 
lo único cierto es, que tres hombres ar-
mados, han asaltado y robado una tien-
da en las afueras de Baracoa, siendo t i 
roteados después del hecho por fuerzas 
de la Guardia Rural, que los persiguen 
de cerca. 
E L " M O B I L A " 
Ayer tarde en t ró en puerto, proce-
dente del de su nombre, el vapor cuba-
no "Mobi l a " , cou ganado y 10 pasa-
jeros. 
E L " S Y R I A " 
E l vapor a lemán do este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de Tam-
pico y Veracruz, coa carga y 25 pasa-
jeros. 
E L " E A U E N T H A L E R " 
Con carga de t ráns i to entró en puer-
to esta mañana, procedente de Manza-
nillo, el vapor a lemán "Raucnthaler." 
E L "MARTINIQC7E" 
Esta mañana fondeó en bahía el va-
por americano "Mart in ique" , proce-
dente de Miami y Cayo Hueso, con car-
ga y 5 pasajeros. 
E L " M A R G A R E T H A " 
Para Nueva Orleans salió ayer el va-
por alemán "Margaretha." 
E L " C I U D A D D E C A D I Z " 
Hoy saldrá para Yeracruz el vapor 
español "Ciudad de Cád iz" , con carga 
y pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor cubano " M o b i l a " trajo del 
puerto de su nombre al señor F. Wolfe 
48 vacas, 41 terneros, 5 toros y 95 año-
jos, y al señor R. A . Morris, 2 caba 
líos. 
E S T A B O S ^ O Í D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE JHOY 
MEDICO C U B A N O D I S T I N G U I D O 
Nueva York, Agosto 5.—TelegTnñan 
de P a n a m á a l Herald, que el médico 
cubano, doctor Manuel Corniles, l i a 
sido nombrado miembro de la Comi-
sión o r g a n i z a d o r » del Contfreso M é -
dico Pan-America uo. 
T R A N Q U I L I D A D E N C O L O M B I A 
Colon, Agosto /•.—Las noticias re-
cientemente recibidas rte Cartagena, 
nada dicen del levantamiento qne se 
a n u n c i ó el 30 del pasado h a b í a ocu-
r r i do en Bosrota, contra el gobierno 
del Presidente Marroquin . 
ACUERDO ANGLO RUSO 
Londres, Agosto 5.—Debido a i es-
p í r i t u conciliador que anima ¿ los 
gobiernos de Ingla ter ra y Kusia, se 
cree que la cues t ión motivada por el 
bundimicn to del vapor Inglés Kright 
ComnicíHtler, no d a r á origen ú i nc i -
dente alguno desagradable, y se ase-
gura que ambos gobiernOThan llega-
do á. uu acuerdo segdn el cual sola-
mente en circunstancias de c a r á c t e r 
excepcionalmente extraordinario, po-
d r á n los rusos echar á. pique los bu -
ques neutrales. 
CASO D E L " T H E A " 
Berl ín , Agosto 5.—Se^iin manifies-
tan en la CaaciUeria de Estado, el 
huudimieuto del vapor a l e m á n Tftea 
por la escuadra nuá,', no d a r á lugar á 
ninguna grave compl icac ión , si los 
tr ipulantes de dicho vapor declaran 
que estaba fletado para conducir con-
trabando de guerra. 
F E C H A D E L A V A N C E 
San JPetersburgo, Agosto ¿>.—El pe-
r iódico Oi-gano del EJércüo, dice que 
el movimiento de avance de los japo-
neses empezó el 23 del pasado. 
B A J A S RUSAS 
Informa el geueral Sakharoff, jefe 
do Kstado Mayor del genejal K u r o -
p a t k i n , que los rusos tuvieron 29 of i -
ciales y más de 1,000 soldados muer-
tos y beridos en los diversos combates 
que se l ibraron el 30 y 31 del pa-
sado. 
COMUNICACIONES CORTADAS 
Londres, Agoslo 5.—Telegrafían de 
Nevv-Cbwang que el geueral K u r o k i 
se ba corrido cou 100,000 bombres. 
á retaguardia de los rusos, y ba cor-
tado, por cousiguicute, sus comuni-
caciones con M u k d e n . 
O C U P A C I Ó N DE N E W C H W N G 
Tokio, Agosto 5.—Hasta el d í a 2 
del actual no h a b í a n los japoneses 
ocupado formalmente la plaza de 
New-Cbwang, pues las fuerzas á que 
se c o n t r a í a el despacho del 2O del 
pasado, se c o m p o n í a n solamente de 
algunos pequeños destacamentos de 
caba l l e r í a . 
C H A M B E R L A Í N E N C A M P A B A 
Londres, Agosto />.—Mr. Cbambcr-
lain ba reanudado su c a m p a ñ a eco-
uómiea . 
A G R E S I Ó N A LOS AMERICANOS 
rort-au-Prince, Agosto 5.—Los 
haitianos han apedreado á varios 
ciudadanos de los Estados Unidos 
que h a b í a n euarbolado en sus casas 
la bandera de su paisy tuvieron que 
refugiarse en la Legación A m e r i -
cana. 
ENÉRGICA PROTESTA 
E l Minis t ro de los Estados Unidos 
p ro t e s tó e n é r g i c a m e n t e contra d í c b a 
agres ión y exigió del gobierno que 
tomase las necesarias medidas para 
proteger á los extranjeros en gene-
ral y más part icularmente, á los ame-
ricanos y el presidente X o r d or-
d e n ó que inmediatamente cesaran los 
de só rdenes . 
L A BOLSA D E N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 287,200 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
CASAS D E C A M B I O 
PlatA«s»añola.... de 7 7 ^ á 7 7 ^ V. 
OjJdarilIa,. de 82 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 ^ á 5 ^ V. 
Centeaes * 6.80 plata. 
En caatüiades^ á 6.82 pl&tiu 
Luises >. A 5,41 plata. 
E u cantidades.. 6 5.45 plati. 
£1 peso americar ) 
no en plata es- \ de 1-41% á 1-42 V. 
pallóla ) 
Habana, Agosto 5 de 1901. 
m\mm Y EMPEESAS 
Con fecha 31 del pasado, se ha consti-
tuido una sociedad'mercantil en coman-
dita, que girará en esta plaza bajo la ra-
íón de Sierra y Martinex, S. «n C , sien-
do socios gerentes con uso de la firma so-
cial, los señores don Venando Sierra 
Garayalde y don Pedro Martínea Gonzá-
lez y camanditario, don Bernardo Mazón 
Linares. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día de ayer, hechas al a i -
re libre en E L ALMENDARE3, Obispo n. 64, 
para el DiAKIO DE LA MAHINA. 
fesperatm 
M á x i m a 
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¡ITERO Y 
F O T O G R A F O S , S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
C 1520 5 A 
Barómetro 
A l a s 8 
764 
Babana 5 d© agosto do 
S e c e i é n Mercanti l . 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almacén: 
50 c. L. Vinibética f7.50 nna, 
22 c amontillado Alegría $7.50 ana. 
300 galones Sitges Vinibética $1.60 g. 
46 c. vino Rioja Vinibética | 4 . » un»' 
25 c. sidra La Delicia $4.75 c 
200 c. peras Besten $5.50 c. 
100 o. fresas Claveles Rojos ̂ .50 c. 
500 Ibs. embuchado Tio Marcon $0a q. 
50 c. galletas de 22 Ibs. Srta. $21 q. 
50 c. queso patagrás $28 q. 
30 c. id. de 2 libs. $30 q. 
V A F O K E S D E TKAVES1A 
SE ESPERAN 
Agost. 5 Pío X I , Barcelona y esaclas. 
„ 6 Mobil». Mobüa. 
„ fi Mainz, Bremen y escalas. 
„ 8 Gaditano, Liverpool yesciln. 
„ 8 Nieto, Liverpool. 
„ 8 Loisiaaa, N. Orleans. 
„ 8 Gaditano, Liverpool y escalas. 
„ 14 La Normandie, Veracruz. 
,, 16 Manuel Calvo, Cádiz y ascalvs. 
„ 24 Miguel Piniilos Barcelona. 
SALIDOS 
Agst. 6 Syrfa, Coruña y escalan. 
,. 9 Loaisiana, New Orleans. 
„ 15 La Normandie, 6t. Nazaire. 
„ 20 Ciudad de Cádiz, Coruña y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES » B TRA.VB3IA-
ENTRAD03 
Dia 5: 
De Mobila, en 2 días vp. cubano Mobila, capi-
tán Withrcll: tnds. 2166, con carga y 16 pa-
sajeros á L. V. PlacA 
De Tampico y Veracrt>a en 3 días vap. alemán 
Syria, cap. Puc-k, ton». 3596, con carga y 25 
pasajeros, k Halbut y Rasch. 
De Manzanillo en 2>2 dias vap. alem. Rauen-
tbaler, cap. Beranuce, tons. 2829, con car-
ga de tránsito á Scbwab y Tillman. 
De Miami y C. Hueso vap. amer. Martinique, 
cap. Dillon, tons. 996, con carga y pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Cp. 
SALIDOS 
Día 4. 
New-Orleans, vp. alemán Margaretha. 
Dia 5: 
Veracrüz, vp. esp. Ciudad de Cádiz. 
C Hueso y Miami, vp, amor. Martinique. 
Movimiento de pajassros 
SALIDOS 
Para Colín, Pto. Rico, Canarias y Barcelona 
en el vap. esp. Buenos Aires: 
Sres. Ramiro Fernandez y 1 de fam—Juan 
Seledon y 1 de fam—Roberto Craix—José Pra-
ga—Miguel Rolane—Joaquín Fernandez y 2 de 
fam—Joaquín Calleja v 1 de fam—B. Orden 
—Antonio Cerdrosa—Francisco Tárale—Aga-
pito Aviüesa—Ramón Alonso—Hércúles Diago 
—José Guell—Juau Romero—Enriqut) Diaz— 
Ventura Fernin—Clemente Felipe—Emilio Co-
rradez y 3 de fam—José Martínez—Dulce M* 
Aúnete —Benito Meave—Matías Mazo—Josefa 
C. de Malaro y 1 de fam—Baldomero Masedo 
—Antonio Severio—-Josefa Marco—Manuel 
Campa—Francisco González y 3 de fam—Ca-
milo Armas—Juan Quintero—Salvador Correa 
—José Mi Sánchez—José Pérez—Felipe Sán-
chez-Antonio Hernández—José Tomas y Dio-
nisio Crespo—Gregorio Flanes—José González 
-Lázaro Luis—José Pérez—Justo Robaina— 
Gonzalo Alfonso—Sebastian San Blas—Fran-
cisco Martínez—Francisco Arocha—Antonio 
Duran—Filomena García—Miguel Ciciiia— 
Juan Cerdones—Antonio Alonso. 
Aperturas áe registro 
C. Hueso y Tarana, vp. amr. Mascotte, por G. 
Lawton y Ca. 
Buques con registro abierto 
Brémen y escalas vap. alem. Rauenthaler, por 
Schwab y Tíllmann. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Veracrüz, vp. español Ciudad de Cádiz, por M. 
Calvo. 
Bncmes despachados 
Filadelüa, vp. alera. Margaretha por R. Truf-
ñ n y ' " wm^' ~ 
Con 57,500 galones miel de purga. 
Colón, Pto. Rico, Canariasi, Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. Buenos Aires, por M. Calvo. 
Con 744 Iba. picadura, 148,683 tabacos, 
833,206, cajas cigs., 9 c. tabacos y cigarros. 
2 pp. y 60i4 id. agdte., 50 sic y 50 bis. azú-
car, 64 sjc cacao, 1 ŝ c cera, 9 pacas espon-
jas, l c. drogas, 25 serones yarey y 2 btos. 
GIROS D E L E T R A S 
5 Z Í £ * J . c 5 L o v O i p . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeifia, New Orleans, Han Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de loo Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
1M pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinaclftn con los señores H. B. Hollina 
A Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta do valores 6 acciones cotiza* 
bles en la Bolsa da dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
cĴ ffO Jl 
8, O 'KEILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E 1 1 C A Ü I J K E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milam Tarín, Roma, Venecia, Floren* 
cía, Nápoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bra-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyoo. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etĉ . etc. 
sobre todds las capitales y puo les; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ihiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Saactí Spiritus, Santiago de «Jaba, 
Ciego do Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Naevltas. 
c 127i 58 Jl 1 
T . A. BANCES Y COMP/ 
OBiíSFO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, flteillfca cartas da 
crédito y gira fe iras 6 corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, v las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lk> ciadade? y pne-
blos de España, Islas Balares, Canarias é 
talia¡ 
e 1445 78-2S J l 
G . L a i í m C b i i y C o w i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmenre establr elda en 1844, 
Giran letras ft la vista sobre todos los Bancos 
NtcionaltH de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transfereiicias w el c a l k 
c 1272 78-1 Jl 
N. C E L A T S Y Como. 
103, Jguiar , IOS, esquina 
u Ji maro a ra . 
Hacen pajjos por elcaole, facilitan 
cartas de crédito y {firau letras 
a corta y lai ira v ista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyoa. Bayona. Uamourgo, Roma' 
Nápolea, l iLaa. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Qoiutin, Dieppe, Toulouso, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre toda l̂ as capitales y provincias da 
i^s>paña é Islas Canaria». 
c387 16(>-Fbl4 
J. 6ALGELLS 7 GOMP. 
(8. en C.i 
Hacen pagos por el cable y giran letras i cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
r sy sobre tedas las capitales y pueblos de £¡t 
paba 6 islas Baleares y Canarias, 
Aeeate de la Compañía de Segaros contra la 
cendios. 
c 12G9 156. J H 
EL CORREO DE PARÍS 
( i K VN T A L L E R D E T I N T O « E K I \ 
«vjt todos los adelantos de isti iadnstria, sa 
tiñe y lino pia toda clase de rop i ta^po de Se-
ñora como de caballar J, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicili) á recojer los ea ¿argos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sacursales para comodidad del paeblo, 
Bernaza 22, La Francia; y E^ido 13, La Palma, 
los prec os arreglados i la sitaaoióa. 
Teniente Rey 58, rro.ice á Sarrá. Teléfon: 603 
C 1330 26t-8 J l 
De Idioms, Taqnigrrafía, Mecanografía y Telegrrafla 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
« , f ^ n F-3l0 CüaÍT10 "l?668 56 Pueden adquirir en esta Academia, los conor.mienlos de U kttt* 
mttica Liercantil y Teneduría de deL.otOb. . 
Cliu.es de B dtLi mañana 4 9^ la uocie.' 8225 m-9 J l 
P I A H I O PJB l á A MAMILA —Edicién de ta tarde.—Agosto 5 de 1904. 
NUESTRA BOCA 
La siguiento historia nos llega de 
gniza. 
Un comerciante de Znrich fué pues-
to preventivuuieute bajo cerrojos, por 
ciertos pecudiilos profesionales- Su mu-
jer, conforme al uso establecido, fué 
autorizada para llevar á su marido ro-
pa iuíericr y objetos de aseo. Ella reu-
nió en nn paquete esponjas, jabón, pei-
•ne y dos escobillas, una para la cabeza 
y otra para los dientes, y llevó todo al 
prisionero. Pero ella no tuvo en cuen-
ta los reglamentos. El reglamento de 
la prisión establece, en efecto, que no 
fie puede llevar á loa detenidos sino 
objetos de toilette indispensables. He-
cha la inspección del paquete, los guar-
dianes no pararon mientes en el jabón, 
ni en la esponja, ni en el peine, ni en 
la escobilla de cabeza; pero la otra es-
cobilla los dejó perplejos, y preguntán-
dose ino es este objeto de lujo? se d i r i -
gieron al juez instructor. Este, hou> 
bre prudente, juzgó que en la duda, 
valía más abstenerse, y la escobilla de 
dientes para el detenido fué excluida 
del paquete; quedando establecido que 
oficialmente al menos, la escobilla de 
dientes es considerada en el cantón de 
Z u r k h como objeto de lujo. 
Tal opinión está más esparcida de lo 
que se cree, aún más allá de los valíeta 
de la Ilelvecia. Un medico de la ma-
rina contaba, que habiendo hecho dis-
t r ibuir á BU gente de mar escobillas de 
dientes, no sabiendo qué uso dar al pe-
queño instrumento, se servían de ól 
par,1, dar lustre á sus botones. 
A teneos á vuestros propios recuerdos 
d é l a niñez y del colegio y eontestan'is 
qne la escobilla de dientes ocupa nu 
lugar casi nulo. E l doctor Regnier, 
hach ndo—hace ya algunos años—la 
crí t ici de h» higiene de niteitros liceos, 
escriijía lo que signe, á propósito del 
asea natural; ''AcUialmente el alumno 
no prvjecdc á su "toilette" sino de una 
manera sumaria: se lava la cara y las 
manos» y á veces, entre los de ciasen 
snp^riofes, los dientes, eso «6 todo." 
Yo m> sé ai en Ja actualidad pase lo 
mismo; pero no me asombraría el caso 
á j u / g ir por la frecuencia de la carie 
deuíy ia en 1 <> niños. Es tal esa fre-
cuencia, que los iuspeotoros médicos 
de las escuelas estiman en 75 ú 80 por 
100 la proporción de los alumnos qut 
necesitan con urgencia cuidados buca-
les. 
No es posible negar que bajo ese 
punto de vista especial, por muy civi-
lizados que prete¡ulaiuos ser, somos 
muy interiores á los negros de Africa, 
E l doctor llafíin que ejerce la medici-
na cu el Camerún, ha calculado que en 
ese país cada individuo consagra, por 
lo menos caarenta y cinco minutos por 
día á la limpieza de su dentadura. Yo 
quisiere saber cual es el civilizado, ó 
que pretenda serlo, que cousagre en su 
aseo bucal la décima parte siquiera de 
45 miuntos. Por la mañana, ai Ievan> 
tarse y después de cada comida, la 
l)o:'a es cuidadosamente enjuagada, y , 
vaiias veces cada día, el ind iv iduóse 
frota las encías con arena seca ó cou 
el palillo ó baqnetilla de dientes. 
Cada indígena posee su baqnetilla,, 
pero no desdeña servirse de la del ve-
cino. Hay también en cada casa ba-
quetillas para el uso común que cada 
cual vuelve á poner en su sitio después 
de servirse de ellas. Los cameruuen-
ses opinan.quejesas biquetillas se ha-
cen mejores á medida que más se usen. 
E l doctor, que declara como muy bue-
no el uso de los palillos de dientes, 
conliesa no haber podido decidirse á 
verificar personalmente esta ú l t ima 
asersión. 
Todos se preguntan por qué loa ne-
gros tienen los dientes tan blancos. E l 
releíate del Dr. Haffin nos lo dice: es, 
Bimplemente, porque los negros se los 
cuidan. Y sin embargo, los indígenas 
del Camerún no conoceu bacteriología. 
inlos resultados de sos exploraciones 
ÍHtra-bue<d€s. Ignoran qne nuestra boca 
es á la vez lugar de asilo y de repro-
ducción para los microbios más varia-
dos, y que si la desinfección obligatoria 
se impone, debe serlo para ese foco tó-
xico siempre en fermentación, y que no 
es menos peligroso para nosotros que 
para los demás. 
Nnmerosas especies pululan en la su-
perficie de nuestra mucosa bnco-enci-
val. E l leptothrix buccnlii se recrea en 
nuestras criptas amigdalinas. El bacte-
rio termo visita á menudo los engastes 
de nuestras encía. E l spichele dentlcola 
se desliza en los intersticios de nues-
tros dientes. El vibrio rujuJa se arras-
tra en la superficie de nuestra lengua. 
Dejo de mencionar otros y de los mejo-
res. Son tan variados, que para cátalo 
garlos, cada cual con su nombre pro 
pió, ha habido necesidad de letras del 
alfabeto griego por insuficiencia del al-
fabeto latino. Todos esos microbios 
encuentran en la profundidad de nues-
tras g lándulas , en los repliegues de 
nuestros ¿píVAW'ííws., abrigos tibios y 
húmedos, donde, lejos de vanas agita-
ciones, pueden multiplicarse con nn 
fervor que desafía los temores de Mal-
thus. Tienen segura allí una alimen-
tación abundante y renovada sin cesar, 
de una temperatura esencialmente Va 
vorable á su coraptexióu, de nn medio 
siempre igual y templado, condiciones 
todas que le ha valido á p?ta parte de 
nuestra anatomía, el nombre de '"pa-
raíso de los microbios." 
No hablo de los microbios de paso 
que la contingencia de las malas com-
pañías pueden introducir allí acciden-
talmente, como los microbios de la 
difteria, de la grippe, de la neumoub 
ó de la tuberculosis. Esos no atacan 
nuestras dentaduras: sus miras son más 
altas. Pero los otros, enemigos perma-
nentes é invisibles, destruyen si» des-
causo el marfil de nuestros dientes, se 
insinúan en las cavidades ó canalillos 
de la dentadura, los roen, los perforan 
y penetran á la pulpa, donde forman 
cabernas irreparables, 
Y no creai* que esos microbios de la 
dentadura sean de maneras menos va 
gabundas que los microbios de alta 
marca y que no pueden pasar de una 
bcci á ot+'a. La carie de los dientes, 6 
al menos la gengivitis ó inüamacióu de 
lr>s encías, á causa de la carie, puede 
transmitirse tan fácilmente como la 
difteria. No citaré sino el caso de cier-
ta dama joven que. habiendo tenido la 
mala suerte de tomar un protector en-
fermo de ''gengivitis expulsiva", per-
dió todos sus die ite^. que eran muy sa? 
nos y bellísimos antes do tal protecto-
rado. 
Los paligros de un foco de infección 
tan un i versal mente esparcido no podía 
dejar de preocupar á los americanos, 
íl^ quienes es conocido el rigorismo y 
e todo la intlexibüidad en materia 
ue higiene preventiva. Esta preocu-
pación se tradujo primero por un a^i 
tación "anti-oscular", después por la 
formación de ligas contra la costumbre 
de abrazarse. Pero esto no podía bas-
tar al ardor convencido de los higie-
nistas trasatlánticos. E l doctor Ware„ 
miembro del parlamento de Yirginia, 
acaba do someter á la Cámam de que 
forma parte un proyecto de ley tenden-
te á l imitar la práctica del beso á los 
ciudadanos dotados del pulmones sanos 
y do una salud perfecta. Según ese 
proyecto de ley, se prohibe á toda per-
sona (sopeña de uno á cinco dollars de 
multa) al abrazar á otra, á no ser que 
el abrazador pueda establecer, por tes-
timonio del métlico de la familia, que 
está indemne de toda enfermedad i n -
fecciosa y de toda avería respiratoria. 
DE. OX. 
S E V E N T A SOLO E N L A S P E L E T E R I A S 




L A CASA M E R C A D A L , S a E c f i e l 25 
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REPUBLICA DE CUBA 
S E C R E T A R I A DE AGR!CtILTÜRA, 
I N D Ü S T E I A I COMERCIO 
Sstación Central Agronómica, 
CIRCULAR HUMERO 4 
Santiago de las Vegas, Julio 1° do 1904. 
UBOXO PARA EL TABACO 
(CONCLUYE) 
Yo aconsejaría qne cuando las con-
diciones económicas del agricultor no 
le permitan construir una fosa en for-
ma, se haga una pequeña excavación 
en terrena impermeable, de 5 metros de 
largo, 4 de ancho y 1 % de profundidad, 
y allí depositar todas las deyecciones, 
basuras, huesos, etc., teniendo el cui-
dado de regarlos con orines ó agua, pa-
ra normalizar la fermentación. 
Si el agricultor dispone de cenizas, 
bagazos, animales muertos, palos de 
tabaco, etcr, debe también depositarlos 
en la fosa. Esta debe estar cubierta 
con un sencillo techo de guano, paja, 
yagua etc. 
Si dispone de poco estiércol ó basu-
ra, y quiere aumentar el poder fert i l i -
zante de éste, para poder suplir la fal-
ta de cantidad, puede agregarle por ca-
pas estratificadas, superfosfato de cal y 
sulfato de potasa, y una vez que el abo-
no esté completamente descompuesto 
y vaya á repartirlo sobre el campo, 
debe también agregarle sulfato amóni-
co, sangre desecada ú otro elemento 
nitrogenado. 
A cada tonelada de abono de establo, 
basuras, etc., puede agregarle: 
500 kilos superfosfato de cal. 
400 " sulfato potasa 
400 " sulfato amonio. 
Cuando llegue la época oportuna pa-
ra proceder á la roturación del terreno 
en qne se ha de sembrar el tabaco, se 
empieza por dar una labor á éste, se 
extrae el abono preparado en la fosa 
antes indicada, se reparte sobre el te-
rreno en manta y se cubre c^n una nue-
va labor. 
Si no se ha agregado ningún elemen-
to químico al estiércol y el terreno es 
muy pobre debe repartirse sobre cada 
hect irea oO ó <>0 rail kilos de abono. 
Si se le han agregado los elementos quí-
micos antes dicho, nna tonelada será 
suficiente para cada hectárea. 
Si se desea modificar las propiedades 
físicas de", terreno, por ser este muy 
arcilloso ó arenoso, puede esta opera-
ción hacerse en ios meees de Junio ó 
Julio, pero en este caso, debe emplear-
se sólo el estiércol, guardando los ele 
ineiuos químicos para usarlos al dar 
principio á la preparación del terreno. 
Si se quiere economizar abono, y no 
se tiene interés eu modificar las propie-
dades físicas del terreno, no debe re-
partirse éste sino después de surcado 
el campo para la siembra, colocando el 
abono en el surco en que se va á poner 
la mata. Bastará en este caso con em-
plear 20,000 kilos abono establo, por 
hectárea y 800 ó 1,000 do abono esta-
blo asociado á los elementos á que se 
ha hecho referencia. 
Téngase cuidado, si se obtienen las 
basuras fuera de la finca, de no utilizar 
las que tengan mucho polvo de cal, ni 
tampoco las aguas procedentes de coci-
na, lavaderos y restos de tenerías, pues-
to que, tanto la cal, como los cloruros 
que abundan eu las aguas de cocina y 
t i tunino (ie los restos de tenerías, ha-
cen incombustible el tabaco. 
Empieza á generalizarse en algunas 
comarcas el empleo de abonos verdes, 
utilizándose-plantas expoutáneas, como 
el espartillo, caguazo, etc. Estas plan-
tas crecen gen«ralmeute en terrenos 
muy pobres, y pobres son, por lo tanto, 
en elementos nutritivos. Pero no es 
presamente por su poder fertilizante 
por lo que dan bnen resultado, en los 
terrenos arenosos ó arcilloso compactos; 
es porque modifican notablemente las 
propiedades físicas de esos terrenos, 
haciendo permeables y ligeros á los que 
tieneu are Ha y más compactos y absor-
venteo á los excesivamente arenosos. 
Mucho más práctico sería que los 
cultivadores de tabaco, en vez de em-
plear espartillo y caguazo para mejo-
rar las condiciones físicas de sus terre-
nos, procediesen tan pronto han termi 
nado la recolección de la cosecha, á dar 
una ligera labor al terreno, surcarlo á 
0.60 de distancia, y sembrarlo á surco 
corrido de ''Cow-peas'', ^Wonderful", 
ú otra leguminosa cualquiera y tan 
pronto la planta empieza á florecer, 
darle una labor y enterrarla como abo-
no verde. Con esto lograría, no tan só-
lo modificar las propiedades físicas del 
terreno, sino también aumentar la can-
tidad de nitrógeno en el mismo, con 
gran beneficio de la cosecha siguiente. 
Desde que se inició el periodo de paz, 
empezó á generalizarse el guano pro-
cedente de las deyecciones de murcié-
lago; unas veces solo y otras asociados 
á productos químicos, con objeto de 
aumentar su poder fertilizante. 
Muy conveniente sería que se gene-
ralizase en esta Isla el empleo de este 
fertilizante, pues en casi todas nuestras 
montañas existen grandes cavernas, 
que sirven de guarida á los murciéla-
gos y en las que haa depositado gran 
cantidad de deyecciones. 
La generalidad de los abonos de mur-
ciélago son pobres en elementos fert i l i-
znnres y algunos de ellos carecen de 
valor por haber sido lavados por las 
aguas de l luvia. 
También varía su poder fertilizante, 
según el sistema de alimentación de los 
murciélagos que lo han producido. Si 
estos se alimentan con frutas exclusiva-
mente, son pobres en nitrógeno y t ie -
nen una cantidad de ácido fosfórico que 
varía entre 4 y 14 p § . Si por el con-
trario su régimen alimenticio es insec-
tívoro, son más ricos en nitrógeno, p i -
ro más pobres en ácido fosfórico. La 
generalidad contiene gran cantidad de 
carbonato de cal. 
í ío es, pues, el abono precedente de 
las deyecciones de murciélago, un fer-
tilizante completo, y no debe, por tan-
to, emplearse solo porque los resulta-
dos serían limitados. Puede usarse con 
éxito, asociándolo á algunos elementos 
químicos, como el sufato de amonio, 
nitrato de sosa, sangre desecada y sul-
fato de potasa, Xo hay necesidad de 
agregarle ácido fosfórico, pués ya con-
tiene el abono este elemento en mayor 
ó menor cantidad. 
("uando el abono de murciélago puede 
adquirirse con facilidad y los productos 
químicos necesarios para completarlos 
no alcanzan precios muy elevados, pue-
de formarse un abono bastante bueno 
para el tabaco y que he visto usar con 
bastante éxito, utilizando la fórmula 
siguiente: 
Abono murciélago.. 1,500 librras. 
Sulfato amonio 300 , , 
Sangre desecada 364 , , 
Sulfato potasa 2S0 , , 
Este guano tiene próx imamente la 
composición siguiente: 
Totasa soluble, 7 á 8 por 100. 
Azoe orgánico, 3 á 3% por 100. 
Azoe amoniacal, 3 por 100. 
Acido fosfórico, 10 á 14 por 100, se-
gún procedencia del abono murciélago. 
Si el uhjiiü de murciélago da eferves-
. . ii. iu COÍI los ácidos, no debe agregar-
se sitti'.u'-o :o amonio; sustituyase este 
elemento por cualquier otra sustancia 
nitrogenada. 
Poco se han generalizado los abonos 
quíniicos en el cultivo del tabaco, y loa 
resultados obtenidos por su empleo 
han sido sumamente variables. 
Algunos agricultores aseguran haber 
obtenido buenas ciases do tabaco, abo-
nando sus campos con las mezclas fer-
tilizantes que el comercio vende con el 
nombre de "A.bonos Químicos. ' ' Otros, 
por el contrario, los desechan, agre-
gando que si bien con el empleo del 
abono químico^ el campo de tabaco 
presenta una vegetación exhliberante, 
la rama al secarse, afecta colores que 
no son los unís apreciados por los co-
merciantes. 
A dos razones se debe esta variabi-
lidad de los resultados obtenidos con 
el empleo de abonos químicos en el 
tabaco: nna de ellas depende de La di-
ferente composición de los abonos y 
por ende su distinto poder fertilizante, 
y la otra consiste en la composición de 
los terrenos en que se han empleado. 
De todos modos, nosotros nos atre-
vemos á asegurar, que m se ha resuel-
to con el carácter de definitivo, la apli-
cación de una fórmula de abono quí-
mico adaptable al cultivo del tabaco. 
en las dos suertes de terrenos de que 
hemos hecho mención en párrafos ante-
riores: es más, no aconsejaremos el em-
pleo de los abouoa químicos qne se 
venden en el comercio para el cultivo 
del tabaco, hasta tanto no hayamos he-
cho un estudio detenido de es e par-
ticular y repetido muchas veces las 
experiencias necesarias. 
Los abonos químicos que se venden 
en el comercio, con los nombres de abo-
nos especiales para el cultivo del taba-
co, están compuestos generalmente de 
fosfatos naturales ó procedentes de hue-
sos de animales, convertidos en super-
fosfatos por ia adición de ácido sulfú-
rico, con objeto de solubilizar el ácido 
fosfórico, agregándole sulfato de potesa 
y sulfato de amonio ó nitrato de sosa, 
con el objeto de dotar á la mezcla de 
potasa y nitrógeno necesarias. 
Todos estos abonos contienen una 
dosis elevada de ácido libre, que fluc-
túa entre 5 y 8 por 100. 
Si se emplea el expresado abono en 
terrenos que contengan alguna cantidad 
de cal, el ácido libre se asocia á ésta y 
ya no hay peligro alguno para la plan-
ta; pero si por el contrario se emplea 
en terrenos pobres en cal, como son los 
de la generalidad de la Provincia de 
Pinar del Río, entonces el ácido queda 
libre y es absorbido por las pequeñas 
raíces de las plantas, terminando en 
las hojas un viso amarillento especial. 
Parece que hay cierta analogía entre 
la acción fisiológica producida por los 
ácidos en el organismo de los animales 
y vegetales. Los ácidos orgánicos fluí 
difican la sangre en los animales, y los 
minerales parece que destruyen los 
corpúsculos clorofilianos, determinando 
en las hojas ese viso amarillento á qne 
hemos hecho mención. A esto se debe, 
á nuestro juicio, el color amarillo que 
presenta la hoja del tabaco cosechado 
con ciertos abonos químicos. 
Somos partidarios decididos del em-
pleo de abonos químicos en todos los 
cultivos de Cuba; pero eu el del ta-
baco hacemos excepción, mientras no 
se hayan hecho las experiencias nece 
sarias. 
Ahora bien: constituyen los abonos 
químicos una materia prima muy apro-
piada para preparar abonos especiales 
para el cultivo del tabaco. Agregando 
al abono de establo ó al de murciélago, 
sulfato do potasa, sulfato de amonio, ó 
sangre desecada y superfosfato de cal 
en la dosis racionalmente necesaria, 
para que la mezcla contenga 4 ó 5 por 
100 de nitrógeno, 7 ú ocho por 100 
potasa y 8 á 9 por 100 de ácido fosfó-
rico soluble, resulta nn abono bastante 
apropiado y que hemos visto aplicar 
con buen éxito al cultivo del tabaco. 
Nos olvidábamos indicar, que cuando 
se trata de emplear abonos químicos en 
terrenos un tanto arcillosos, es necesa 
rio aplicar crecidas dosis, para obtener 
resultados efectivos, por cuya razón su 
empleo no es muy económico. 
FRANCISCO B. CHUZ. 
Jefe del Departamento de Agricultura. 
Díssisarío "La CarM" 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los niños 
pobres que concurren, diariamente al 
Dispensario "La Caridad." Necesita 
mos leche condensad;», arroz, harina 
de maíz y alguna repita usada. Allí 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
de la l l ábana les regala. Ahora el Dis 
pensarlo auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
DR. M. DELFÍN. 
Í J k i M l i l i l ^ l Á j 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
S I R V E N TODAS L A S P O S T A L E S QUE SE E N C U E N T R E N D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S . 
ASOCIACION H E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O I E R C í O D E L A H A B A N A . 
E n los salones del Centro de esta Asociación 
se celebrará el próximo domipgo, día 7 del mea 
corriente, una Velada Literaria-Mosical para 
solemnizar el reparto de premios á loe alum-
nos de las Secciones de Instracción y de Filar-
monía, 7 á la vez para declarar abierto el coi* 
so escolar de 1904-1905 
Esta fiesta dará comienzo i las S en panto tir, 
la noche, y servirá para la entrada al local el 
recibo de cuota social del mes corriente, qaa 
deberá ser exhibido á la Comisión de Puerta, 
la cual está debidamente autorizada para po-
der prohibir la entradaá toda persona que es-
time conveniente, para el buen nombre de la 
colectividad, sin que para ello tenga que dar 
explicaciones de ninguna clase. 
La entrada será por la puerta de San Rafael 
y la salida por la de Zulaeca. 
Habana i de Agosto de 190L—El Secretarlo. 
947á 3t4-Lm7 
mim DE B i f i M 
D E N A T U R A L E S D E CATALUÑA. 
£1 próximo domingo dia c-iete del presenta 
mes á la una de la tarde en punto. celebrarA 
esta Sociedad en los salones del Centro de De-
pendientes, la Junta general ordinaria qne 
prescribe el articulo 35 del Reglamento. 
Lo qne se avisa para general conocimiento 
de loe señores asociados, recomendándoles la 
asistencia. 
Habana 3 de Agosto de 1934. 
£1 Secretario, 
JS. nardet. 
C-1565 4n>-4 3t-l 
Ü oí w m m 
M C o M C i a j t e la M m . 
Sección tic Inatrn«ción. 
Pe-de esta fecha queda abierta la matrfe^ 
la pora las aaigaatoras de Lectora, Escritura, 
Gramática castellana, (Jeografía, Historia, 
Aritmética, Teneduría dte libros y Aritmética 
Mercantil, Inglés, Dibujo Lineal, Taqai°rraü^ 
y Dibujo natural para alumnos y la de Coi ie y 
Labores para alunmas. 
Para la expedición de la matrícula es requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
del mes corriente, y si es para la obtención da 
nna de Corte y Labores, además del recibo 
del familiar de la alumua, la pre^ent:u:iun de 
esta en el acto de solicitar la matricula. 
Laa matrículas se expedirá* en esta Secre-
taría todos los dias laborables de 7 á 9 de la 
noche. 
Las clases darán comienzo el luaes dfa 8 del 
mes corriente. 
Habana. 4 da agosto de 1904.—El Secretario, 
F. Torrens. 9496 5t-5 lm-7 
PREGUNTE USTED 
ATOOOS 
Jos míe usan buenos crintalea j le conteátaria 
que los han comprado en 
a casa mejor sutirda y que míís 
barato vende 
E S P E J U E L O S Y L E N T E S D E ORO 
CON P I E D R A S D E L B R A S I L 
A . 0 0 3 0 . 1 : 0 X 3 - , 
EL ALMENDARES 
T o l ^ J T o i X O 30X1-
C151S alt 9t-l Ag 
mm\ "EL OEIEETL1" 
26, Lamparilla 26, Jj 
'AL LADO del BANCO ESPAÑOL. 
En punto céntrico próximo á los otros Bancos 
V tranvías. Es hoy el restaurant de moda don-
de se dan cita las clases comerciales y la Ban-
ca.—Grandes y nnmero«K)3 salones, frescos y 
bien ven i i lados.—Magnífico comedor, exce-
lentes cocineros, pen*enal escogido, variedad 
diaria de platos y todo lo necesario para satis-
lacér ei gnato más exigente, encontrará el pú-
blico en " E L ORIENTE".—A LA CARTA so 
hace DESCUENTO por semanas, quincenas 6 
meses. 
PARA COMER SABROSO Y BARATO, 
en " E L O R I E X T E , " 
L A M P A R I L L A H U M E R O 2<$. 
alt 13tr2 
e 1505 U 
1 M V i n a 
l í E i NA 2 1 . — T E L E F O N O 1300 
La demanda, muy Rnp^rior á nues-
tros cálenlos, qtit! «MI estos úl t imos días 
ha tenido la man tea marca L A VLÑ A, 
p rc í t r i da del públ ico por 511 reconoci-
da pureza, nos ha obligado & dejar de 
servir mnch;.s de las órdenes que he-
mos recibido por eso artículo. No he-
mos querido suministrar á nuestros 
parroquianos mantera de otias marcas, 
aúu de <saa qne con tanto aparato de 
pureza se anuncian a' pnblioo, porque 
habiéndohis usido en ocasiones ante-
riores on qne nos ha faltado de pronto 
la nuestra, nos hemos convencido de 
qne ninguna de ellas puede suplir en 
calidad á la de L A V I ^ A , y htmos 
' o ideradoque nuestros favorecedores 
preferirían esperar unos pocos días á 
co; snmir no art ículo que no merece 
completa ccnfiitnr.u 
Esperamos que mañana quedará des-
pachada la fac u i a (pie tenemos en el 
muelle, podiendo seivir los muchos 
pedidos que tenemos pendientes. 
CloTG 4t5 
F O L L E T I N (25) 
EL ULTIMO AMOR 
NOVELA ESCIMTA. EN INGLÉS 
P O K C A R L O T A 31. B K A E M E 
( í t í a revele publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINÚA) 
Eelataba sencillameuie el hecho de la 
fuga de Guido Calert; después del descu-
brimiento de un cadáver en nn charco. 
Un cadáver ha sido encontrado en uno 
de los estanques de Dartmoor y acto 
seguido se pensó no fuese el de 
ese individuo .. esto rae hizo combinar 
la tiama no, señores míos, no me 
gusta engalanarme con plumas agenas. 
La idea no es toda mía^ 
Y Mr. Meadero s decía esto con cierto 
•entimient^ mezclado á nna buena 
parte de orgullo por haberse aprove-
chado tan diestramente al azar. 
Hugo estaba demasiado preocupado 
por lo que creta más importante asunto 
que la futura captura de Guido Cal-
Tert; pero esto, no obstante, preguntó 
al agente: 
—¿Y tiene probabilidades de éxito 
la intrigaT 
—Tantas como seguridad tengo de 
que mi hombre está eu Londres —con-
testó Mr. Meadows, añadiendo con tran-
quila confianza a l levantarse:—Partée-
me tener la mira puesta en la casa don-
de se oculta, y lo qae es esta vez no se 
me escapa 3f r. Guido Calvert. 
—¡Pobre desgraciadoT—pensó Hugo, 
cuya franca y abierta naturaleza sen-
tía repugnancia por aquella cacería del 
hombre, y no podía, como Mr. Mea-
dows, entrar en el espír i tu de la c sa. 
Ilealmente se alegró de ver salir al 
policía. 
—Es justo que los delinenentes sean 
castigados,—observó, acercando la si-
lla al fuego;—pero no me satiafacen los 
instrumentos que empleamos para que 
los entreguemos á la justicia. 
—Es posible; pero es un mal necesn 
rio,—contestó sir Maclau,—ó de otro 
modo el delito se enseñorearía del mun-
do. Mendow es muy astuto y un sagaz 
agente. 
—No lo dudo; pero casi desearía que 
no hubiese usted puesto el asunto en 
sus Biauos». 
—¡Por qué noT ¿A. quién me hubieses 
recomendado, Hugo? 
—¡Oh! ¡No quiero decir eso!—dijo 
Hugo riendo;—pero que después de su 
desesperado esfuerzo por la lib«itittl, 
debió usted hr.ber permitido que el des-
graciado escapase! 
—¡Que escapase?—exclamó ef baro-
net asombrado.—-Dejarle que volviese 
á frecuentar la sociedad? ¡íTo mientras 
yo pueda! No participo de esos senti-
mientos tuyos, Hugo, y tú los abando-
narás cuando tengas mis años. ¡Si o n 
dinero puede conseguirse,—dijo resuel-
tamente,—Mr. Guido Calvert volverá á 
respirar los aires de Dartmoort! 
Encontrándose de distint; 
con su padre y no sintiéndose bastante 
interesado para convertirse en paladín 
de mi falsificador, Hugo no siguió la 
discusión. ¡Si él hubiese sospechado si-
quiera! A l retirarse á su habitación 
dió orden do que le subiesen las car-
tas que para él llegasen á la mañaaa si-
guiente. Aun cuando sabía muy bien la 
hora de correo, levantóse temprano, 
demasiado ansioso para permanecer en 
la cama. iLe cumplir ía Ana sn pala-
bra? iRecibiría su carra aquella maña-
mi? ¿Sabría, por fin. de qué naturaleza 
era aquella barrera que según la joven 
debía, ó podía separarles? Un golpe 
sintió en la puerta; el lacayo con car-
tas; ;no, solamente con nna' ¡Pero ésta 
es de su adorada! llago so detuvo un 
momento antes de romper el sobre. To-
do su s-̂ r estaba sobrecogido por un 
nervioso temor, ¿Qué iba á saber* ¡Cuán-
ta ansiedad hajee un momento y ahora 
vacriaba'" P&n último^ con temblorosos 
dedo?, rompió el sobre. Tan pronto co-
mo sus ojos recorrieron las primeras lí-
'neas, lanzando un agudo grito, cayó en 
una silla, dilatado sos oíos por el asom-
bro, por el dolor, pál idas sus mej illas 
como la muerte. 
C A P I T U L O X V 
Magdalena no abandonó inmediata-
mente el parque después quo se hubo 
separado de Hugo Claverhouse- Atra-
vesándolo casi eu ángulo recto, conser-
vando ana posición en que los árboles 
pudiesen impedir el que la reconociera 
el capitán Ellinstoa, llegó á una de-
sierta alameda, y continuó porella acor-
tando el paso. La noche se iba echan-
do encima; las sombras iban extendién-
dose, tiñendo el follaje de pdrpura, y 
sin embargo, Ma^dalen?, no tenía pri-
sa por llegar á su casa. H a b í a muchas 
compañeras esperan Jo ocupación eu ca-
sa de MTS. Smithson, y Magdalena no 
oetaba de buen hnmor para oir chismes 
y cuentos. Decidió permanecer en el 
parque hasta que hubiese pasado la ho 
ra del té, y pudiese encontrar excusa 
para meterse en su cuarto y escribirle á 
Hugo la relación de su locura. Tarea 
por cierto muy penosa. iCou qué pala-
bras, con qué frases le relataría la tris-
te historia/ 
—Gastaré pliegos y pliegos, y a ú n 
así, no quedaré satisfecha. Empiezo 
á pensae que hubiese hecho mejor d i -
ciéndoselo todo. A l menos me hubiese 
evitada la terrible suspeasióu de espe-
rar su respuesta Pero si me viese de 
nuevo ante él, de nuevo ma faltaría el 
valor de todos modos, es preferi-
ble que le escriba. 
—¡ M agdaleua, adorada mía! 
Magdalena continuaba caminando 
por la casi desierta alameda, bajo la 
penumbra de los árboles, demasiado 
preocupada eu sus pensamientos para 
fijar su atención en lo que la rodeaba, 
cuando aqueHas tres palabras, profun-
das, ansiosas, tiernas, la dejaron llena 
de sorpresa. Sn primera creencia era 
que Hago Claverhouse había idv> en 
su seguimiento. Sm embargo aquella 
no era su voz. 
A l levantar los ojos, vió á pocos pa-
sos de ella un hombre: un hombre mal 
vestido, pero que llevaba la ropa coa 
cierta diotincióu. Un hombre de sem-
blante pálido y amarillento, que debió 
haber sido hermoso y era aúu distin-
guido, con brillantes yodaros ojos ne-
gros, cubierto sus ojos por una expre-
sión de terror, y revuelto el negro ca-
bello sobre su frente. Magdalena miró 
á aquel hombre sorprendida, perpleja, 
en tanto que él. agazapadas las espal-
das, con una mano flaca extendida en 
la mejilla, la miraba fijamente. ^Debía 
Magdalena iudignarse? ¡Estaba aquel 
hombre loco? Cómo sabía su nombre? 
Después sus ojos se abrieron dos mesa-
radamente y se lleuaroa de horror-, sus 
labios se entreabrieron; el color se bo-
rró de sus mejillas; retrocedió un paso* 
Después Lnvoluutariamente, profirió 
estas palabras: 
— ¡Guido!. . . ¡Guido Calvert!... ¡Vi-
vo!... ¡Santo Dios! 
Sí, Guido Calvert en carne y hueso; 
más hueso que carne. Demacrado, en-
vejecido, andrajoso, él era el que tenía 
delante. 
—¡Magdalena!—y su voz estaba lle-
na de emoción y de lastimero ruego.— 
¡Uu, Magdalena, uo me rechaces¡ ¡Tii 
no, tú uo! 
Y extendía sus manos suplicantes JJ 
las elevaba al cielo. 
— i Yo no!—exclamó ella indignada 
al recordar la situación á que aquel 
hombre la habla t ra ído.—¡Yo mejor 
que nadie! ¡L i dvsu'raídada joven que 
usted engañó tan indignamente, la mu-
j e r cuya vida ha destruido usted; 
¡Apártese usted de mí!—continuó casi 
fetuzmente, al dar él n a paso hacia, 
ella.—Soy su mujer, es cierto; pero so-
lamente de nombre. Mejor morir por 
mi propia mano que serlo de otro mo^ 
do. Falsificador, escapado do presi-
dio; si usted osa tocarme, l lamaré eu 
mi axilio y le denunciaré, 
C Conlinmrá.) 
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—Ven, acompáñame hasta £1 Pin-
eel,—me dice Solis. 
í í o vacilo un momento. 
Y con Lucio me voy, calle arriba, 
hasta llegar al gran establecimiento de 
cnadros de la calle del Obispo. 
Nos detenemos ante una de las v i -
drieras y Solis, dándome una palmadi-
ta en el hombro, me dice: 
— H é aquí lo que yo deseaba. Que 
vieses, que admirases estos cuadros de 
Rodríguez Morey. 
Se lo agradecí. 
TL se lo agradecí por el buen rato 
que me proporcionó con el goce inespe-
rado de contemplar producciones para 
mí desconocidas del joven artista cuba-
no cuya modestia es tan grande come 
sus méritos. 
Soy un devoto de Rodríguez Morey. 
Todo lo que de su pincel conozco, y 
no es poco, me ha gustado siempre. 
Y si algo me ha complacido de mi 
admiración hacia el artista es la creen-
cia—que nunca el juicio—de que la 
musa de la tristeza era para él la me-
jo r inspiradora de sus obras. 
Recuerdo que examinando esa serie 
de panneaux que decora las parsdes de 
J/íVamar álguien me preguntaba: 
—¿Cuál es el que más le agrada! 
Y sin titubear le dije entonces y lo 
sigo diciendo siempre: 
— E l de la Noche. 
Ayer, admirando los cuadros de Ro-
dríguez Morey, expuestos en las v i -
drieras de JSl Pincel, me convencí de 
que había pensado con acierto respecto 
al artista. 
Hay entre esos cuadros paisajes, ma-
rinas y óleos diversos. 
N i u g u n o m á s admirable, porel asun-
to y por la composición, como el que re-
presenta la portada de un viejo cemen-
terio de Roma. 
Varece desprenderse del lienzo un 
relente de tristeza. 
Aquella derruida arcada de la soli-
taria necrópolis, bailada por las prime-
ras sombras de la noche, es de una ma-
gostad conmovedora. 
Por las tapias sobresalen empinados 
cipreses y hay enfrente, derraman-
do su mortecina luz, una farola de 
aceite. 
La vida, la alegría, sólo flota en un 
detalle. 
Es un rebaño de ovejas que se ve 
avanzar por la estrecha calleja que con-
duce hacia aquella olvidada mansión 
á e la muerte. 
¡Qué triste poesía emana de todo el 
cuadro! 
— i l l a y algún defecto?—preguntó á 
Solis. 
—Sí. Yo le encuentro uno. Un de-
fecto que es una circustancia: que el 
cuadro no se haya vendido á estas 
horas. 
Pero si eso es todo ¿qué culpa tiene 
el autor? 
Y nos alejamos los dos, camino de 
Obispo, pensando en el valer de Rodrí-
guez Morey y en la pobre condición del 
artista en Cuba. 
Bodas. 
Han empezado á repartirse las i n v i -
taciones para la boda de la señor i ta 
Cora López con el distinguido caballe-
ro americano Mr. Neven Sparks Lamb. 
Se celebrará en la noche del 15 del 
presente, á las nueve, en la casa de 
Zulueta 48, residencia del padre de la 
novia, el señor Calixto López. 
El DIAETO DE LA MAIÍIXA ha sido 
invitado para esta boda. 
Días antes, esto es, el viernes de la 
semaua próxima,se celebrará el matr i -
monio de la señorita Mar ía Luisa Diaz 
con ol S.r Fernando Luis Diaz y Puig. 
Iglesia: la del Pilar. 
El padre de la novia, el señor Fer-
nando Diaz, antiguo y muy querido 
empleado de la administración de E l 
Figuro, se ha servido invitarme. 
No lo dije? 
No se suspenden las matiuées de la 
playa por que se haya ido Federiquito 
Morales y se haya separado del Comi-
té Julio Rabel. 
El Condesilo de Sagunto, animado de 
los mejores deseos, me asegura que se 
dará la matinée de Agosto el tercer 
domingo de mes, que es cuando corres-
ponde, y no este primer domingo, co-
mo dije equivocadamente. 
Las mismas prescripciones y los 
mismos requisitos que para las ante-
riores, se observarán en esta matinée. 
Y á este objeto se han establecido las 
oficinas del comité, para cuantos de 
Been inscribirse como socios, en la casa 
calle de Neptuno u? 181. 
— Ahora bien—me ha dicho Sagunto 
'-^no estoy solo. Me acompafia en el co-





Ese nombre llena hoy la actualidad 
teatral. 
La distinguida tiple que hará esta 
noche su primera aparición escénica 
en Albisu es mujer de gusto. 
^ Ayer la v i llegar hasta la abanique-
ría de Carranza. Ent ró y al poco rato, 
en conversación con María Luisa, la v i 
escojer varios de esos abanicos japone-
ses que son la especialidad de la ele-
gante casa de Obispo 119. 
A l salir le dijo á María Luisa: 
— '-'Este de las flores de loto y de los 
crisantemos va á ser la mascota para 
mi debut en Alb i sn . " 
Y mostraba un lindo >oponé« agitán-
dolo entre sus manos. 
» * 
Cerraré las Habaneras con un saludo. 
Saludo de felicitación á la hermosa y 
elegante dama Nieves Pérez Cbaumont 
de Truffin que celebra hoy sus días. 
Muchas satisfacciones y muchas ale-
grías. 
Son mis deseos. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Base-Ball 
UNA VICTORIA DEL "CARMELITA" 
E l juego de ayer, entre los clubs Pun-
zó y Carmelita, fué una derrota para el 
primero, pues los muchachos de Chap-
potín y C* jugaron con verdadero inte-
rés para conseguir la victoria, como así 
lo consiguieron. 
De los Carmelitas se distinguieron el 
pitcher José Fernández, que estuvo muy 
efectivo; el Mulatón y R. García. 
Los players del Punzó muy desconcer-
tados principalmente el joven G. Camp, 
que estuvo muy desgraciado al campo, 
lo mismo que algunos de los generales, 
que no hicieron nada al bat. 
He aquí el Score del juego. 
33. O. 
JUGADORES 
R. Vald6sL F 
C. Morán 8? B 
V . González C F.... 
G. González C. . . 
S. Valdés 2? B 
G. Cnmps R F 
B. Padrón SS 
F. Santa Cruz l? B. 
A . Calvo P 
Totales 34 127 13 8 
O î-xxiolltfv 33. XI. O. 
JUGADORES 
S. Contreras 3? B 
G. García 2? B 
R. García C 
M . Martínez CF 
J. M . Magr inatRF. 
M . Díaz L F 
M . Izquierdo 1?B. . . . 
N . Arrieta S S 
J. Fernández P 
Totales 37 5 6 027 16 7 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS. 
Punzó—1-00-0-0-1-0-1 0 = 3 
Carmelita—0 0-2-0-00 0 - 3 0 = 5 
Sumario: 
Double play Carmelita 1: por Arrieta, 
G, García é Izquierdo. 
Innings jugados por los pitchers: 
Calvo: 9. Fernández 9. 
Hits dados á los píchers: á Calvo 6 de 
1 basa; á Fernández 4 de 1 base. 
Struck outs, por Calvo 4 á Contreras, 
Martínez, Magriñat y Fernández; por 
Fernández 6 á R. Valdés, B. Padrón, 
F. Santa Cruz y Calvo 3. 
Called balls, por Calvo 3 á G. Gar-
cía, R. García, y Arrieta; por Fernández 
2, á R. Valdés y G. González. 
Wíld pitcher: Fernández 1; Calvo 1. 
Dead balls por Calvo 1 á R. García. 
Tiempo: 2 horas 00 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y Poyo. 
Delegado por la Liga: Prieto. 
el Punzó: Crespo, 
n i . el Carmelita-. Mendoza. 
CRONICA DE POLICIA 
E i 
M U E R T O S Y H E R I D O S 
Apenas han transcurrido veinticuatro 
horas que un voraz incendio destruyó 
dos importantes establecimientos de la 
calle de Obispo, cuando tenemos que dar 
cuenta de una nueva catástrofe, que ha 
destruido nidos y propiedades. 
Esta mañana, poco dospuós de las sie-
te, se produjo una gran alarma entre los 
vecinos del barrio de San Leopoldo, á 
causa de una horrible explosión ocurrida 
en el domicilio del conocido pirotécnico 
D, Antonio Taracido, calzada de San Lá-
zaro, esquina á Escobar. 
La explosión, qué fué seguida de fuer-
tes detonaciones, produjo un gran pánico 
H A B A N E R A S . 
Una noticia, y noticia de sensac ión , tengo anotada en m i car-
net. A y e r la ceceaban los labios frescos, rojos, de una damita que 
es e l encanto de nuestros salones. Junto con la blonda angelical 
figura de hiscuit, la comentaba Nene Hermoeches, la hada g rác i l , y 
el airoso caballero Francisco Pucli , Paco, como le llamamos s u s 
í n t i m o s en el seno de la amistad. La noticia es un soiivenir nente 
q u e debiera estar escrito en pétalos de flores, de esas flores inaja-
bles de E l Harem, j a r d i n de que se nutren los admirables b ú c a r o s 
d e nuestra alta sociedad. 
Os d a r é la noticia. 
On dií, que en n i n g ú n lugar serio y formal debe faltar la má-
quina d e coser d e Xa Joya del Hogar L a venden por un peso 
B e m a n a l y s i n fiador mis queridos amigos los Sres. Alvarez, Cer-
nuda y Cia. e n l a calle m á s católica de la Habana. E n la calle de 
• u I l u s t r í s i m a e l Sr. Obispo 123. 




en las casas inmediatas á la del Sr. Tara-
cido, que dió lugar á que muchos de sus 
moradores salieran á la vía píiblica en 
paños menores, sin poderse dar cuentu 
de lo que les sucedía, pues en la calle se 
vieron envueltos por una inmensa co-
lumna de humo que les impedía ver 
nada. 
Fué tal la magnitud de la explosión, 
que muchas puertas y ventanas del edifi-
cio fueron arrojadas á la vía pública, lo 
mismo que ladrillos y piedras que, en 
forma de lluvia, cayeron sobre las otras 
casas. 
Tras la explosión se declaró un violen-
to incendio, que en breves instantes abar-
có toda la parte del edificio ocupado por 
el Sr. Taracido, como igualmente la par-
te alta que da á la esquina de San Lá-
zaro. 
El edificio, que se componía de dos pi-
sos y un sótano, ha quedado en ruina, 
por lo que el arquitecto municipal señor 
Lagueruela ha dispuesto su inmediato 
apuntalamiento. 
A los pocos momentos de la alarma se 
presentaron allí los individuos del Cuer-
po de Bomberos con el correspondiente 
material de extinción de incendio, com-
puesto de las bombas "Colón" y "Mar t í " , 
que se apostaron cu las tomas de agua 
míis próximas. 
Seguidamente se tendieron cuatro man-
gueras que se colocaron dos por la parte 
del frente, una por el costado de la calle 
de Escobar y la otra por el fondo que da 
al Malecón. 
Un cuarto de hora despuós de estar 
trabajando los bomberos, bajo la direc-
ción del segundo jefe Sr. Astudillo y 
ayudante facultativo Sr. Gómez Sala, se 
consiguió dominar la acción de las lla-
mas y extinguirlas por completo á la me-
dia hora. 
Los bomberos que primeramente lle-
garon, entre ellos el ex-jefe D. Ricardo 
Marín y el empleado de la Estación de 
Corrales, D. Manuel Menéndez, atacaron 
el voraz elemento con gran desición y 
arrojo, no amedrentándole en nada las 
continuas explosiones que de voladores 
y bombas se sentían dentro de la casa. 
El humo era asfixiante, lo cual casi 
impedía que nuestros bomberos, pudie-
ran avanzar con los pitones, muchos de 
ellos sin temor al peligro que corrían, 
llegaron hasta los mismos umbrales del 
edificio, combatiendo las llamas que en 
grandes lenguas salían por cuantas puer-
tas y ventanas tenía la casa. 
Los inquilinos de la parte principal de 
la casa, los hermanos D. José y 1). Cesar 
Trujillo, que estaban durmiendo en una 
habitación que da á la parte del Malecón, 
fueron despertados y arrojados de la ca-
ma por la fuerte commoción que se sen-
tía y sin liarse cuenta de la ocurrencia 
salieron en paños menores para la calle. 
D. Martín Valdés y cinco familiares 
que dormían á esa hora, en la parte del 
sótano, también salieron precipitada-
mente hacia la calle en medio de una llu-
via de piedras y tablas que caían sobro 
ellos. 
Los vecinos de las accesorias de la ca-
sa San Lázaro 302, por Escobar, so lan-
zaron á la vía pública en medio de un 
gran pánico, teniendo la desgracia la 
parda Ana González, de ser herida en el 
brazo derecho con una astilla de ma-
dera. 
Los empleados de Obras Públicas mo-
renos Josó Inós Febles ó Inocencio Val-
dós, que en los momentos de la explosión 
pasaban por frente á la casa del señor Ta-
racido, con unos carretones cargados do 
arena, se vieron envueltos por las llamas 
y en el vehículo que dirigía el primero 
de ellos cayó una bomba que al estallar, 
lo lanzó fuera del carretón, causándole 
quemaduras en todo el cuerpo, lo mismo 
que á la muía que tiraba de dicho ve-
hículo. 
La bestia al ruido de la explosión se 
espantó emprendiendo la carrera por to-
da la calle de E&cobar hasta doblar la de 
Lagunas, donde pudo ser detenida. 
El otro conductor, ó sea Febles, fué 
lanzado de su vehículo, sufriendo una 
contusión en la pierna derecha. 
Según nuestros informes, cuando ocu-
rrió la explosión se estaba trabajando en 
la confección de unas ruedas de artificio 
para la fiestas de San Antonio de los Ba-
ños, teniendo la desgraciad operario Oc-
tavio Almoina, de que al arreglar un vo-
lador de los conocidos por truenos, se 
inflamase la pólvora prendiendo fuego 
al material de que hacían uso, y dando 
lugar seguidamente á la terrible explo-
sión que tantas desgracias ha ocasio-
nado. 
Almoina fué lanzado hacía la calle ho-
rriblemente quemado, lo mismo que un 
sobrino del señor Taracido, nombrado 
José, de ll años, que también está muy 
grave. 
Según nuestros informes, cuando ocu-
rrió la explosión estaban trabajando en 
la casa cuatro individuos, sin poder pre-
cisar si entre ellos pudiera encontrarse el 
Sr. Taracido. 
Cuando terminó el incendio y los bom-
beros procedieron á hacer el escombreo, 
se encontró el cadáver de un individuo 
todo carbonizado, junto á la segunda 
puerta que da á la calle de Escobar. 
Fué extraído por los bomberos señores 
Llanos, Denis, Valdés y Granados, quie-
nes lo colocaron en una camilla, lleván-
dolo á la casa n? 302, donde por orden 
del Juez quedó depositado hasta su tras-
lación al Necoocomio. 
El cadáver no se ha podido identificar, 
aunque muchos xreen sea el del Sr. Ta-
racido, cuyo paradero se ignora. 
Los heridos de esta catástrofe fueron 
llevados al Centro de Socorro de la se-
gunda demarcación, donde los doctores 
Póo, Armas, Piñeiro y Boche, en unión 
del practicante Sr. Sánchez Clavel, les 
prestaron los primeros auxilios de la 
ciencia médica 
Los lesionados resultaron nombrarse: 
Octavio Almoina, natural de la Ha-
bana, de 24 años, soltero, vecino de Es-
cobar n? 1. 
José Taracido, natural de Güines, de 
í i años, vecino de San Lázaro n? 213. 
José García Rivero, natural de la Ha-
bana, de 34 años, con residencia en Va-
por n? 36. 
José Inés Febles, natural de la Haba-
na, de 21 años, vecino de Animas n? 170. 
Julio Marrero, natural de Alacranes, 
de 53 años, soltero y domiciliado en La-
gunas n? 7, é 
Inocencio Valdés, natural de la Haba-
na, de 22 años, carretonero, con residen-
cia en Gervasio n? 132. 
Todos ellos, menos el último, presen-
taban extensas quemaduras en todo el 
cuerpo, siendo su estado de mucha gra-
vedad. 
Alas nueve de la mañana falleció el 
nombrado Octavio Almoina, en los mo-
nu utos en que so disponía su traslación 
al hospital. 
Los lesionados José Inés Febles é Ino-
cente Valdés, pasaron á sus domicilios 
por contar con recursos para su asisten-
cia médica, y los otros lesionados pasaron 
al Hospital. 
Por la Sanidad de los Bomberos esta-
blecida en el número 213 do la calzada de 
San Lázaro, residencia de la señora viu-
da de Medina, fueron asistidos por los 
Ures. Scull,Romero y Figueroa y farma-
céutico Sr. Hermoso, los bomberos Bo-
man L^vina, de una herida en la cabe-
za, y ' d e espasmo los nombrados Juan 
Hernández,Enrique Ruiz y José Pcrdo-
mo. 
También fué asistida la parda Ana 
González, de una herida en el antebrazo 
derecho. 
En la casa n? 204, A , contigua á la del 
siniestro, residía el oficial del Juzgado 
del distrito del Centro Sr. Teodoro Alón-
so Puig, en unión de sus familiares. 
Todos ellos salieron precipitadamente 
á la calle, dejando abandonada su casa, 
pues no se dieron cuenta en los primeros 
momentos de lo que ocurría. 
A causa de la explosión fueron rotos 
todos los medios puntos de la casa como 
igualmente los de otras casas próximas. 
La parte alta de la casa ha sufrido des-
perfectos de consideración tanto por la 
explosión como por la acción de las lla-
mas. Se encontraba desocupada. Hoy pen-
saba mudarse una familia á ellos, á cuyo 
efecto habían mandado á baldear los sue-
los. 
Cuando el siniestro se encontraban en 
la esquina de San Lázaro y Escobar el 
sargento de Policía Sr. Zeuos, y los vigi -
lantes Enrique Ortega y Teodoro La-
guara, por cuyo motivo pudieron pres-
tar auxilio á los vecinos y poder ayudar 
á poner en salvo parte de los muebles de 
la casa incendiada. 
E l juez de guardia, señor Trelles, acom-
pañado del escribano, señor Deunes y ofi-
cial, señor Oliva, se constituyó allí desde 
los primeras momentos. 
También acudió el juez del distrito, l i -
cenciado señor Benitez Lámar , que em-
pezó á instruir las oportunas diligencias 
sumarias, tomanda declaración al lesio-
nado moreno Inocencio Valdés, único 
que podía hablar en aquellos instantes. 
El capitán de policía, señor Sardiñas, 
con fuerzas á sus órdenes, acudió desde 
que se dió la alarma de fuego, en las ave-
nidas del perímetro del fuego para evitar 
la aglomeración del público. 
También estuvieron allí el Alcalde 
Municipal, señor O'Farril l , el secretario 
de la Alcaldía, señor La Torre, el Jefe 
de policía, soñor Cárdenas, el capitán se-
ñor Regueira y el concejal señor Veiga. 
Torios ellos visitaron á los heridos que 
se encontraban en la casa de socorro. 
E l servicio de los t ranvías eléctricos 
que pasan por la calzada do San Lázaro, 
estuvo interrumpido por espacio de una 
hora. 
E l cadáver del individuo carbonizado 
fué remitido al Necrocomio, no habiendo 
sido identificado hasta Ií> hora en quo es-
cribimos estas líneas, once de la mañana. 
Por el Juzgado fué ocupada parte de la 
ropa que vestía el deagraciado Almoina, 
estando casi toda quemada y ensangren-
tada. 
Cuando Almoina fué recogido por la 
policía y llevado al Centro de Socorro, se 
encontraba tirado en la acera, frente á la 
bodega "La Segunda Gracia de Dios." 
Los bomberos estuvieron trabajando 
hasta las diez de la mañana. 
Se practican activas gestiones para in-
dagar la suerte que le haya cabido al se-
ñor Taracido, aunque se cree, como ya 
hemos dicho, sea el individuo que apare-
ció carbonizado. 
G A C E T I L L A 
NOCHE DE MODA.—Estará hoy de 
gala el popular Albisu. 
Es viernes, y como función de moda, 
se reuni rá en su sala lo más granado 
del mundo habanero. 
También ofrece una gran novedad 
la función de hoy: el debut de la seüo-
rita Blanca Matrás, notable primera t i -
ple cómica, quo viene precedida de 
brillante reputación ar t ís t ica . 
La función está d iv id ida en tres par-
tes. 
En la primera va San Juan de Luz, 
por las simpáticas tiples señor i tas Pi-
lar Chaves y Carmita Sobejano. 
En la segunda parte, eu L a trapera, 
se presentará por primera vez ante el 
público habanero, la señori ta Matrás, 
teniendo á su cargo el delicado papel de 
protagonista. 
Venus-Salón llena la ú l t ima parte 
del programa. 
En esta obra tiene á su c a r g ó l a nue-
va tiple,los papeles de Venus, de Jose-
fina Menéndez, la mouologuista, uno 
nuevo—una borracha—escrito espresa-
mente para ella y bai lará y cantará el 
tango con que concluye tan divertida 
revista. 
Esta noche no se cabe en Albisu . 
Para la matinée del domingo, irá. 
por ú l t ima vez, La Guerra Santa. 
Y por la noche, Enseñanza Ubre, por 
Blanca Mat rás . 
MADRIGAL.— 
Poco ha que enfurecido 
de tí viéndome mal correspondido. 
Lesbia, dije:—La muerte 
sea fin de mi daño y poca suerte.— . 
Y ya la mano infiel poco advertida 
hacia mí fulminaba cruel herida; 
pero, aunque de furor y enojo ciego, 
te v i en mi corazón impresa, y luego 
suspendí de la espada el golpe extraño 
porque no recibieras tú algún daño. 
J . Mordí. 
LA GRÍ.N SEÑORA.—La popular se-
dería La Gran Señora, de Obispo y 
Com postela, se propone hacer su agosto 
en el corriente raes de Agosto. 
Un mundo de cosas buenas tiene allí 
el galante Fernando. Cintas, encajes, 
aplicaciones, novedades á granel, que 
vende como pan bendito porque todo 
es bueno y barato. 
Como novedad ofrece La Gran Señora 
el jabón líquido, que tanta aceptación 
tiene, y el lindo abanico Emblema. 
No dudar de que la popularidad de 
la sedería La Gran Señora crece por 
días y de ello es un exponente su ven-
ta diaria. 
EN EL NACIONAL.—Empieza hoy su 
temporada eu el Nacional la Compañía 
dramática que dirige el primer actor 
don Andrés Bravo. 
Se pondrá en escena el drama en 
siete actos y diez cuadros, Los dospi-
lletes, obra donde obtiene un gran éxi-
to la distinguida actriz señora Evan-
gelina Adamsde Bravo. 
Mañana : estreno de E l dédalo, gran-
dioso drama en cinco actos. 
Y el domingo: Camino de Presidio. 
HISTORIETA.—Eossini tuvo durante 
muchos días, abierta y del revés en el 
a t r i l de su piano, la partitura del 
Tannhauser de Wagner. 
Habiéndole preguntado un amigo 
qué significaba aquello, respondió: 
—Para probar si leyéndola del revés 
puedo entender alguna cosa. 
BUENO Y BARATO.—Y también boni-
tos; de modo que son las tres be las que 
se le pueden aplicar al famoso calzado 
del Bazar Inglés, acreditada peletería 
deSan Rafael é Industria. Detiénese la 
gente ante sus vidrieras para ver las 
novedades que en estos días tiene ú la 
venta la popular casa. 
La últ ima palabra de la moda en 
punto á calzado se ha dicho, está allí, 
su demostración surge invitando á seño-
ras, niños y caballeros á entrar en la 
casa. 
All í todo tiene el sello de lo elegan-
te y lo nuevo, y esa es la base de la 
popularidad del Bazar Inglés, que está 
repleto de novedades y artículos que 
detalla á precios que asombran por lo 
económico. 
PISTO HABANERO.—Anoche se es-
t r enó en el teatro Alhambra la zarzue-
la Pisto habanero, original del señor A . 
Pozo y música del maestro Mauri . 
Kespecto á su desempeño, hubo va-
rias deficiencias, por falta, seguramen-
te, de ensayos. 
Esta noche, en segunda tanda, se re-
pite Pisto habanero. 
A primera hora va Almanaque de 
Alhambra, por Eegino López, y como 
fin de fiesta, el juguete cómico E l fio 
l'omás. 
Pronto: Alhambra en Sari Luis. 
Y para la gran función que á bene-
ficio de los aplaudidos ;autores cómicos 
hermanos Robrefío se celebrará en el 
Nacional, el miércoles próximo, se es-
tán haciendo muchos preparativos. 
PENITENCIA DEAMÓR.— 
Amor, que siendo indiscreto 
quieres descubrir mi amor, 
templa un poco tu rigor 
y muéstrate más discreto; 
quo si la mujer que adoro 
con caricias no domeña.1*) 
dádivas quebrantan ]f¿ña*t 
y tengo un señuelo de ore 
Y por dulce peuiteacia 
mi amor con amor me impuso 
que fume el cigarro ruso, 
japonés de L a Eminencia! 
LA NOTA PIÑAL.— 
La mujer de un avaro es víct ima de 
agudísimos dolores y el marido manda 
á buscar á toda prisa el médico. 
Pero mientras viene éste, muere la 
pobre señora. 
El avaro, temblando de miedo al ver 
que tiene que pagar la visita, se preci-
pita á la escalera y grita con toda la 
fuerza de sus pulmones: 
—No suba usted, doctor. Ha sido 
una falsa alarma. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL. —Compa-
ñía dramát ica dirigida por don Andrés 
Bravo—A las ocho.—El drama en sie-
te actos Los dospilletes. 
TEATRO PAYRET—NO hay función. 
—Pronto debut de los Marionettes. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho—Primero: San Juan de 
Luz.—Segundo: Debut de la notable 
primera tiple cómica señorita Blanca 
Matrás, con La trapera.— Tercero: Ve-
nus-Salón. 
TEATRO MÍKTI—No hay función.— 
El domingo: gran concierto con progra-
ma variado por la "Sociedad de Con-
ciertos." 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Almanaque de Alhambra.—A las 9^15: 
Pisto habanero—Alas l O n ó : E l lio To-
más. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL— Gal i a no 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
ANUNCIOS 
E L E N A L O P E Z I>E K O M E O . 
Sombrerera, confecci ona, adorna y reforma 
Sombreros de Señoras y Niñas según la última 
moda 6 al capricho; y vende cascos y artículos 
para los mismos, bal ud n. 15 A. 
9521 al t 
F L O R E S , P L A N T A S Y S E M I L L A S . 
Al recibo de su importe en oro americano, 
remitimos por el correo: 8 Rosales vanados es-
cojidos ?2: 6 Cri&antemos variados por |1.25:14 
peraniosÍ2.50: 12 cannas vanadas $2.2o: 7 ma-
tas de claveles finos fl.75: la verdadera mato 
de alcanfor Tocto: 30 paquetes de semillas con 
pensamientos etc. f l: Bamita 2 cts, en sellos y 
recibirá la listo de plantas. Carrillo & BatHe, 
Mercaderes 11. Habana, 9363 4t2 
Automóviles. 
De las mejores fábricas francesas. Catálogos 
y precios Cnba 53.—F. Oras. S O L A R E S Y C O N S T R U C C I O N E S 
A plazos: Víbora, Columbia, Marianao y la 
Lisa.-Cuba 53, F. Gras. 9346 10tA2 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 8034 26t-5Jl 
Id 
FABRICA DE APAREJOS 
y t a l a l a r t e r í a en general, 
— DE — 
Joaquín Fernández, 
M O N T E N U M E R O 277. 
H A B A N A 
Surtido general de monturas, arreos pari 
carros, carretones, coches, especialidad enco-
gieras de todas clases, froutiles para buey y 
laces de heneguén. 
D E T O B O 1 
, T J 1 Í T P O C O ; | 
A P O T E O S I S . 
( Traducción de A'nng Ing.) 
Por fin la aurora, de fulgores llena, 
vierte, en pródiga luz, rico tesoro 
en las ondas del mar, ancho y sonoro, 
donde armonía lánguida resuena. 
Ya sale el sol; en la menuda arena 
do brillan refulgentes tonos de oro, 
rumores se oyen mi l , formando coro 
con la rosa, el clavel y la azucena, 
Y en horizonte la rosada nube, 
y en el follaje el límpido rocío, 
y en el aroma que ondulante sube, 
todo anuncia la vida del estío, 
y el ángel protector, el gran querube, 
baña en su luz los golfos del vacío. 
I i . Vega Armentero. 
i i a s m 
(Por G. Ron Imo.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una linda y gra-
ciosa nifia del Carmelo. 
Jeroglífico coiprlmiJo. 
(Por Jeb.) 
l a Si 
L o p g r í f o m é r i c o . 
(Por M . T. Rio.) 
1 2 3 4 5 6 7 
5 0 1 2 5 3 
4 3 5 2 3 
5 6 4 3 
4 2 5 
6 5 
7 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 En los rios. 
• 3 Trabajo convenido. 




R o m . 
(Por Incógnito.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustítúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Auxilinr en los verbos. 
3 Apellido. 
4 Nombre de rm^Jer. 
5 Idem idem. 
6 En Vigo. 
7 Vocal, 
C o a M o . 
(Por Cándido Tímido.) 
• • • U 
• n • • 
• • • • 
• n • • 
Sustítúyanse los signos por letras para 
formaren cada línea, horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 Producto animal. 
2 Fruta. 
3 En la música. 
4 Reino de la India. 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
REGINA PERDOMO. 
A l logogrifo anterior: 
V A L I - E N - T E 3 . 
A l rombo anterior: 
L 
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A l segundo: 
V 
V I D 
V I D A L 
D A R 
L 
A l cuadrado anterior: 
A C A N A 
C A L O R 
A L E T A 
N O T A D 
A R A D O 
A l segundo: 
L A U D 
A S N O 
U N I R 
D O R A 
kipreata y foterwtipia del DM10 Dfi LA flARIM, 
